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PERIODISTA 
-INSIGNE:: 
ITí mes actual celebra Francia el cen-
tenario del nacimiento de uno de sus hi-
jos más insignes, Luis Veuillot, el Dante 
del periodismo, según pocos días lia le ca-
lificaba L'Osservatore Romano. 
Luis Veuillot ha jugado en la historia 
social del siglo xix un papel important í-
simo. Si su nombre es para pocos desco-
nocido no es porque hiciera ruido en el 
mundo de la política, único al parecer 
propicio para no pasar ignorado, n i en 
t J de los negocios, n i aún en el de la mis-
ma célebre Academia francesa, á la que 
nunca quiso pertenecer; es porque, posee-
dor de un talento extraordinario y de una 
afición grande al trabajo, supo dominar 
en la sociedad en que vivió empleando am-
bpi. Tuerzas en defender dos ideas: la Re-
ligión y la Patria. 
En la Francia católica de la centuria 
pasada al lado de aristócratas,como Cha-
teaubriand, Bonald, de Maistre y Monta-
lembert, ha figurado un hombre salido del 
pueblo, hijo de un tonelero, un gran ple-
beyo, que con los antes citados profesa 
idéntica doctrina, y por su valer con los 
mismos se confunde, cuando no les su-
pera. 
La obra literaria de Luis VeuiHot es 
inmensa. Esparcida en mult i tud de l i -
bros extensa correspondencia é infinidad 
de artículos, que tanto nombre han dado 
á L'ünivers, es al presente de tanta actua-
lidad como cuando se escribió. Así pudo 
afirmar el profesor Bellessort que los es-
critos de Veuillot no envejecen, antes 
bieii, rejuvenecen; creyéndose publicados 
hoy, con solamente cambiar los nombres 
que cita-
Julio Lemaitre le ha dedicado un her-
mnso estudio en una de sus serie? de Les 
Contemporains y en él le coloca entre "la 
media docena de los más grandes prosis-
tas de este siglo*'. " E l está en primera lí-
nea por la importancia de las ideas,., y 
por la perfección de la forma". 
•^«uillot, de temperamento luchador, 
rwpondiendo á sus disposiciones instinti-
vas, fué un gran polemista, contestando á 
los enemigos de sus ideales con ingenio 
superior al de Voltaire. ¡Qué magnífico 
insurrecto hubiera sido este hombre si no 
hubiese sido cristiano!, ha dicho de él Le-
maitre. 
Algunos, equivocadamente, le han juz-
gado por su manera de escribir digno de 
censura; pero á los tales ha respondido 
ei insigne literato úl t imamente menciona-
do, diciendo: "Antes de reprochar á Veui-
Hot la violencia de su 'polémica sería pre-
ciso ver cómo ha sido tratado él mismo 
durante cuarenta años. Y no me liaréis 
creer que él ha sido siempre quien ha 
comenzado... Violento, cierto, lo era; gro-
s-erc f injurioso, no estoy conforme. E l 
nunca se sirve contra sus víctimas de otra 
cosa que de sus palabras y de-sus actos 
públicos, de otra cosa que lo que le hiere 
y le ultraja en su fe." 
E l arma del ridículo ñié temible en sus 
manos. Sus frases cortas y precisas que-
da rán siempre como modelo de ingenio 
y de buen decir. Pruébelo la sola que cito. 
E n una ocasión le hablaba con arrogan-
cia un gentilhombre, y él le replicó: "Yo 
he subido de un tonelero. ¿De quién des-
ciendes tú?" 
Los enemigos de nuestra fe nos hablan 
de los prejuicios de la educación religio-
sa, pretendiendo hacer ver que por un ra-
tinarismo que comenzó en la escuela el 
hombre se sigue proclamando católico. Y 
Luis Veuillot, como muchos otros en Fran-
cis. (esa numerosa pléyade de convertidos. 
Copeé, Huyssman, Brunetiére, Claudel...) 
lo desmienten. Defieientísima su educa-
ción religiosa. Veuillot vivía indiferente á 
todo lo que era culto á Dios; pero su in-
teligencia y la instrucción que para for-
marse adquirió le llevaron á descubrir lo 
que ignoraba ó muy temprano olvidó. 
"Creía i r á Constantinopla—escribe al ha-
blar de un viaje proyectado—; iba más le-
jos, iba á Roma, iba al bautismo." 
Su grande amor fué al Papado, á la 
Iglesia, y toda su vida y todas sus luchas 
para ellos y por ellos son. Tal conducta 
obedecía á un sentimiento que revela la 
grandeza de su alma, la gratitud. "La 
•iglesia—dice—me ha dado la luz y la paz. 
Yo le doy mi razón y mi corazón. Por ella 
tíé, admiro, amo, vivo. Cuando se le ata-
ca tengo los movimientos de un hijo que 
ve pegar á su madre..." 
Su trabajo constante por destruir el 
error que aspira á anular la influencia 
de la Iglesia en la sociedad, y con-
testando á la afirmación de que la Igle-
sia debe encerrarse en la sacristía co-
mo pretenden los que en cambio le pro-
meten el respeto y la seguridad de que 
allí ¿ pueblo i rá á buscar sus enseñanzas, 
responde« "Los que conocéis bien los de-
beres de la Iglesia explicadles por qué los 
apóstoles han salido de Jerusalén, y se 
tomado el trabajo de recorrer el mun-
do Uevando á todas partes el escándalo 
de la palabra de Dios. ¿Los apóstoles no 
cedían esperar que se fuera al cenáculo 
í informarse de su doctrina? 
L a honra más grande de Luis VeuiUot 
fné no haber apartado nunca su vista del 
faro único que en este mundo irradia la 
lu/¡ de la verdad: E l Vaticano. Su men tó 
mayor es haber sabido obedecerle. 
Periodista eminente, comprendió lo que 
es el periodismo, institución poderosa 
puesta al servicio de las nobles causas; 
obra que ni se improvisa n i nace al correr 
de la pluma, como muchos que en el perio-
dismo militan parecen ignorar. 
Eugenio Tavernier refiere sobro este 
perfci^lai- 'cuál era el pensamiento de 
Veuillot, al mencionar el consejo que de 
él recibiera: "Leed tanto como podáis. 
¿Queréis ser periodista? Pues bien, un 
buen periodista tiene necesidad de ins-
truirse sin cesar. Todos los días debe po-
ner carbón en la máquina." Y el erudito 
Tavernier agrega: E l tenía sesenta y tres 
años y continuaba estudiando. 
Eduardo Drumont, si no el primero, uno 
de los mejores periodistas que cuenta hoy 
Francia, cumple esa regla de Veuillot. Es 
raro el artículo que de su pluma sale que 
antes no haya sido bien meditado y estu-
diado. A eso se debe que los escritos del 
director de L a Libre Parole formen una 
exacta historia social contemporánea que, 
para influir más en la opinión y mejor 
se conozca el gusto y las exigencias de la 
época, obligan á publicar fragmentaria-
mente, adoptando la forma breve y con-
cisa del artículo, en vez de la más amplia 
y detenida del folleto y del libro. 
A N D B E S D E MONTALVO 
EL DEBER DE LA NOBLEZA 
UNA V O Z 
E L O C U E N T E 
o 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Honra á la Prensa espa-
| ñola , un periódico en el que se escribe con la 
j claridad é independencia con que se escribe 
j EL DEBATE, y por esto tomo la pluma con 
! entera libertad, seguro de que habrá usted de 
i permitirme decir en él lo que quizá en ningún 
¡ otro me dejaran decir á las gentes. 
La nota saliente en su artículo de hoy es 
una nota de desesperanza, y yo quiero que 
usted participe de la esperanza que yo to-
davía abrigo. 
Tiene usted razón que le sobra en cuanto 
| dice referente á EL CAOS POLITXCO; des-
de 1812 es nuestro Gobierno una ficción ridi-
cula de régimen monárquico representativo, 
I un artificio que únicamente sirve para que en 
I él engorden los más osados, y todo el que se 
i sacrifica por ideales, hace el papel de tonto. 
El individualismo, que desde entonces en-
! carnó en los gobernantes, había de encarnar 
i consiguientemente en los gobernados, y el es-
pectáculo de hoy no puede ser más triste pa-
ra el país honrado, comido por arriba en los 
i Ministerios, y comido por abajo en la Casa 
del Pueblo. ¡ ¡ ¡ Buen pueblo y buenos Minis-
terios !!! 
Afortunadamente, todo aquel que no tram-
pea en este juego de compadres, está todavía 
vivificado con el espíritu de nuestra raza; el 
Clero y las clases productoras hacen una la-
bor de regeneración admirable, y si hasta aho-
ra uo han logrado penetrar en los reductos 
oficiales, es porque está delante otra clase 
social que no se movía, y pareciendo así es-
tar conformes con lo estatuido, les estorbaba 
el paso. 
Pues bien, esta clase social es la nobleza, y 
ya se mueve. Para que usted lo vea clara-
mente, le remito la adjunta circular, que di-
rijo á mis consocios, precisamente con la fe-
cha de hoy, y el cuaderno á que la circular 
se refiere, y en esto fundo mi esperanza. Haga 
usted de estos documentos el uso que quiera, 
ayude ó censure mi labor, pero si trata de 
publicar algo, le ruego que no lo haga sin 
pubiiear antes esta carta íntegra, con el fin 
de que siempre conste que mi objeto, al re-
mitírselos, no es otro que el de probarle que 
aún hay Patria. 
Con este motivo, saluda á usted y se ofre-
ce suyo afectísimo q. b. s. m., 
EL C. DE TORBES-CABREBA 
S. c, 20 Noviembre de 1913. 
• 
A la anterior carta acompaña el señor 
conde de Torres-Cabrera un ejemplar del 
Boletín de Información del Centro de Ac-
ción Nobiliaria y la circular á la Nobleza 
á que se alude, valentísimo documento es-
crito con una cristiana y patriótica liber-
tad, una alteza de miras, un conocimien-
to del asunto y hasta una brillantez y elo-
cuencia de estilo, á lo que no estamos acos-
tumbrados, en esta clase de escritos. 
E L DEBATE se honrará mucho insertan-
do y comentando algunos de sus párrafos 
más importantes. 
GRAVES SUCESOS EN BARCELONA 
LOS ESTUDIANTES AMOTINADOS 
V A R I O S H E R I D O S Y CONTUS OS 
El origen del conflicto escolar. Los estudiantes contra los tranvías» 
Silbidos y pedradas. Interviene la Benemérita. Los prime-
ros tiros. Varios heridos. El comisario de po-
licia contusionado. Otras noticias. 
¡.SERVICIO:: 
TELEGRÁFICO DESDE PARIS 
La representación proporcional. 
PARIS 20. 
En el Senado ha sido depositado por el 
ministro del Interior, el proyecto de refor-
ma electoral, ya aprobado por la Cámara 
de Diputados. 
E l empréstito. 
PARIS 20. 
El ministro de Hacienda ha vuelto á in-
formar hoy ante la Comisión de presupues-
tos de la Cámara de Diputados, insistiendo 
sobre la necesidad de mantener la cuantía 
del proyectado empréstito de 1.300 millones, 
pUes—dijo—si se redujese á 900, fuera me. 
nester crear nuevos impuestos por 700 mi-
llones, para el año que viene. 
A pesar de las manifestaciones del minis-
tro, la Comisión acordó mantener el voto 
que emitió estos días, en el sentido de limi-
tar el empréstito tan sólo á la cantidad ne-
cesaria para cubrir los gastos militares ex-
traordinarios. 
Nnevo Cuerpo de Ejército. 
PARIS 20. 
La Cámara de Diputados ha votado esta 
tarde una ley creando un nuevo Cuerpo de 
Ejército, que será el 21.°, y guarnecerá la 
región del Este. 
LOS BALKANES 
POR TELEGRAFO 
Albaneses y montenegriuos. 
CETIÑA 20. 
Un contingente ñumeroso de albaneses 
ha atacado, en Touci, á los centinelas mon-
tenegrinos, trabándose un fuerte combate, 
que terminó con la huida y derrota total fU 
los albaneses. 
No se conoce el número de bajas, pero 
i se sabe que fué muy grande ppr una y otra 
1 parte. 
^ervicío te legráf ico 
BARCELONA 20. 18,10. 
Esta mañana, á las diez, varios grupos de 
estudiantes del Instituto, de la Universidad 
y de la Escmela de Comercio, se situaron en 
la calle de Balines, en el mismo sitio donde 
ayer atrepelló un tranvía á un muchacho, 
destrozándole. 
Los estudiantes se proponían interrumpir 
la circulación de los tranvías, como protesta 
de lo ocurrido ayer. 
Como ya telegrafié oportunamente, al 
ocurrir el suceso, numerosos estudiantes, 
que se hallaban <»n la puerta de la Universi-
dad, protestaron indignados del horrible 
atropello, y esto dió origen á que entre los 
que protestaban y el conductor causante de 
la desgracia se cruzasen palabras airadas, 
produciéndose un serio motín. 
Los estudiantes apedrearon el tranvía, 
ronpiéndole todos los cristales y causándo-
le desperfectos considerables. 
Llegaron otros tranvías é hicieron lo 
mismo con ellos, y hasta llegaron á volcar 
un coche y á destrozar otro, pretendiendo 
también asaltar la estación del ferrocarril 
de la plaza de Cataluña. 
Tuvo que intervenir la fuerza pública y 
dar varias cargas para apaciguar los ánimos 
y disolver á los amotinados. 
Estos, como ya queda dicho, se reunieron 
esta mañana en número considerare á la 
puerta de la Universidad, y dispuestos á lle-
var á cabo su resolución de que no circu-
lase ningún tranvía eléctrico de Sarriá. 
En previsión de sucesos, había, desde las 
primeras horas de la mañana, en dicha ca-
lle, fuerzas de Caballería de la Guardia civil 
y bastantes agentes de Policía. 
Cada vez que pasaba un tranvía, los es-
tudiantes comenzaban á silbar y á apedrear-
le, profiriendo á la vez furiosos gritos de 
protesta. 
Los agentes llamáronles la atención va-
rias veces, pero los estudiantes, no sólo no 
les hicieron caso, sino que comenzaron tam-
bién á apedrear á ellos y á las fuerzas de 
la Guardia civil, la cual dió una*carga, con-
siguiendo dispersarles. 
A consecuencia de la pedrea resultó con-
tuso el jefe superior de Policía, Sr. Millán 
Astray. 
Hubo un momento de calma; los estu-
diantes fueron poco á poco reun'éndose otra 
vez en la puerta de la Universidad, y cuan-
do ya se bailaban todos reunidos, sonó un 
disparo, que se dice que partió del interior 
de la Universidad, y los estudiantes arreme-
tieron contra la fuerza pública, disparando 
sobre ella una verdadera lluvia de piedras. 
Entonces resultó berido de una pedrada 
el jefe de la Guardia civil. 
La fuerza, en vista de esto, hizo una des-
carga al aire. 
Los escolares se refugiaron en el interior 
de la Universidad, pero sin dejar de ape-
drear á las fuerzas. 
Estas hicieron una nueva descarga, apun-
tando al interior del edificio, donde penetra-
ron los guardias sable en mano, recorriendo 
los claustros y haciendo salir á los estu-
diantes para que se dispersasen una vez en 
la calle. 
Despejado de estudiantes el vestíbulo del 
edificio y la plaza, varias parejas quedaron 
vigilando en distintos sitios para impedir 
que los escolares se rehiciesen. 
Intento de manifestación. 
A medio día • se rehicieron otra vez los 
escolares y pretendieron hacer una mani-
festación contra la Compañía de tranvías 
del Parque, pero la Policía los disolvió. 
Las fuerzas ocupan militaiinente la plaza. 
Continúan las protestas. 
Durante toda la tarde se han reproducido 
los incidentes entre estudiantes y fuerza pú-
blica, en la plaza de la Universidad y calles 
inmediatas. 
Continuamente se formaban grupos y 
eran dispersados por la Benemérita. 
Los tranvías que pasaban por la plaza 
no conducían más que á los empleados, por-
que ningún viajero se aventuraba á que le 
diesen una pedrada ó un tiro. 
A las cinco de la tarde se formó un 
gran grupo de escolares, que pretendió otra 
vez impedir la circulación de los tranvías. 
La Benemérita tuvo que dar otra carga, 
dispersándolos. 
Hubo muchos sustos y carreras y cierres 
de tiendas, como durante los sucesos de la 
mañana. 
Detalles de lo ocurrido en la Universidad. 
Fuego graneado. Contra el rector y ca-
tedráticos. 
Lo ocurrido esta mañana en el interior 
de la Universidad entre los estudiantes y la 
Benemérita es más grave de lo que se dijo 
en un principio. 
Los estudiantes se hacían fuertes en las 
aulas, disparando piedras, y los guardias les 
contestaban disparando tiros. 
Dícese que llegó á hacerse hasta fuego 
graneado. 
La puerta principal del edificio quedó 
acribillada á balazos, y así también muchas 
del Interior y algunos trozos de paredes. 
Se asegura que muchos profesores pro-
testaron al ver la actitud de los guardias, y 
que algunos de ellos fueron amenazados con 
las bocas de los fusiles. 
Un guardia apuntó con su carabina al 
rector. 
Varios heridos. 
Se cree que hay bastantes heridos, pero 
hasta ahora sólo se tienen los informes si-
guientes: 
El Sr. Millán Astray recibió una pedrada 
en el carrillo derecho, resultando contusio-
nado. Un teniente de la Benemérita fué he-
rido en el cuello, de un ladrillazo. Un es-
tudiante fué herido en la oreja derecha por 
una bala, y otros dos resultaron cwi contu-
siones por pedraftM. 
He recorrido las C ŝas de Socorro inme-
diatas al lugar del suceso para comprobar 
los rumores de que ••ay mtó he^os, pero 
en ninguna he obtenido informes «jue así lo 
testifique. 
Él gobernador y el i ^tor. Keunión de ca-
tedráticos. Suspmsióu de evíees. 
El gobernador inirrlno y el rector con-
ferenciaron esta tarie en la Universidad 
para tomar acuerdos encaminado íi apaci-
guar los ánimos de ir* esco'ares 
El rector dijo al .¿'ooernador d/ie había 
pensado reunir á los catedráticos por si 
creían conveniente que se suspendiesen las 
clases por unos días. 
A las cinco de la tarde se verificó la re-
unión, y se acordó que se suspendiesen por 
tres días, durante los cuales estará cerra-
da la Universidad, de cuyo interior se han 
retirado las fuerzas. 
• Los estudiantes se reúnen. 
Se han reunido los estudiantes en el Hos-
pital Clínico para tomar acuerdos respecto 
á los sucesos desarrollados hoy y á la ac-
titud que deben seguir. 
Reina mucha excitación entre ellos, y se 
teme que persistan en su hostilidad con la 
Compañía de tranvías. 
La reunión continúa en el momento que 
telegrafío. 
Se han adoptado precauciones alrededor 
del edificio. 
Concejales que protestan. 
BARCELONA 20. 20,10. 
En la sesión que ha celebrado esta tar-
de el Ayuntamiento, los concejales señores 
Garriga y Noutugues protestaron enérgica-
mente de los sucesos ocurridos hoy en la 
Universidad. 
Acuerdo de los estudiantes. Un disparo y 
un detenido. 
Los estudiantes han acordado proseguir 
la actitud de protesta contra la Compañía 
de tranvías de Sarriá. 
Al salir los escolares del Hospital Clíni-
co, la Benemérita intentó dispersarlos, y en 
el mismo momento sonó un disparo que 
partió de un grupo de estudiantes. 
El autor del disparo tiró el revólver al 
suelo, siendo visto por la Policía. 
Se le detuvo en el acto. 
Más heridos. 
Se halla herido de un sablazo un estu-
diante de la Escuela de Ingenieros. Tam-
bién resultaron con contusiones esta ma-
ñana siete policías y tres guardias, y dos 
heridos por caídas de los caballos que mon-
taban. 
E l origen del conflicto. 
El director de la Escuela de Comercio 
ha dicho ésta tarde que el origen del con-
flicto estudiantil obedece á los insultos gro-
seros que un conductor de un tranvía de 
Sarria dirigió á los escolares al pasar fren-
te á la Escuela. 
E l teniente coronel y el rector. 
El jefe de la Guardia civil que mandaba 
las fuerzas que entráron en la Universidad 
es el teniente coronel Sr. Riquelme. 
Dícese que entre éste y el rector hubo una 
viva discusión al solicitar el último que la 
Guardia civil desalojara el local. 
El director de la Canadiense y el go-
bernador. 
El director del ferrocarril de Sarriá ha 
visitado esta tarde al gobernador interino 
para protestar de la actitud del pueblo con-
tra la Compañía Canadiense. 
Dijo que había dado órdenes para que los 
coches marcharan en lo sucesivo con me-
nos velocidad y tocando constantemente la 
bocina ó timbre. 
E l gobernador examina los efectos cansados 
por las balas. 
El gobernador interino, en la visita que 
hizo al rector en la Universidad, examinó 
los desperfectos causados por las balas y 
recogió en el zaguán varios proyectiles. 
Ha sido un verdadero milagro que no ha-
yan ocurrido hoy muchas muertes. 
A culatazos con profesores y escolares. 
El rector de la Universidad, Sr. Daurella, 
se halla indignadísimo por la conducta ob-
servada por la Guardia civil, que sin consi-
deración á la inviolabilidad del local, pene-
tró en los claustros, aulas y laboratorios, 
persiguiendo á los estudiantes y dando tre-
mendos culatazos á los profesores y estu-
diantes que alcanzaban, rompiendo los apa-
ratos de precisión de las clases prácticas. 
Ocho civiles le apuntan. Telegramas al mi-
nistro de la Gobernación y presidente 
del Consejo. 
El Sr. Daurella ha manifestado que cuan-
do invadieron la Universidad los guardias 
civiles, él protestó del atropello, pero que 
de nada le valió su protesta, que fué des-
atendida de la manera más descortés. 
Como insistiera en su protesta el rector, 
ocho civiles le apuntaron con sus fusiles, á 
pesar de reconocerle. 
El rector dió cuenta del hecho al coman-
dante de las fuerzas, y ha telegrafiado al 
ministro de la Gobernación y presidente del 
Consejo de ministros, dándoles cuenta del 
suceso. 
En señal de protesta. 
Los decanos y profesores han acordado 
cerrar las clases en señal de protesta, y no 
abrirlas hasta que sean retiradas de la calle 
de Palmes las fuerzas de la Benemérita. 
Son muchos los comentarios que se hacen 
á propósito de los sucesos ocurridos hoy. 
El conflicto ha tenido, como se ve, muy 
serias proporciones, y la opinión cree que 
el Gobierno debe intervenir en seguida pa-
ra evitar un día de luto á Barcelona. 
más ministros iban simplemente de oyentes. 
Tan sólo el de Fomento se detuvo á con-
versar con los periodistas, y esto para rogarles 
la inserción de una nota que facilitó, y que 
dice así: 
"Con motivo de una indicación hecha por 
el ministro de Pomento á los periodistas que 
acuden á aquel centro ministerial, pregunta 
un diario republicano qué significa la dispo-
sición relativa á las expropiaciones satisfe-
chas, que hoy no tienen apÚcación alguna. 
El caso es sencillísimo. 
Se abonaron esas expropiaciones para 
construir carreteras, comprendidas en anti-
guos planes, pero luego fueron éstas excluí-
idas del plan vigente, y como las carreteras 
no se han de construir, carecen de utilidad las 
expropiaciones á ellos afectas. De aquí que 
sea preciso poner mano á este asunto, al 
cual ha concedido el actual ministro la aten-
ción preferente que merece." 
A la salida. 
El Consejó terminó á las ocho y cuarto, y 
ningún ministro habló con los periodistas. 
El director de Administración local, de par-
te del Sr. Sánchez Guerra, facilitó á los 
periodistas la nota oficiosa, que dice así: 
"Comenzó el Consejo informando el minis-
tro de Estado á sus compañeros de la situa-
ción de las cosas en Méjico y de la actitud 
de los Estados Unidos en relación con el Go-
bierno del general Huerta. 
El de la Gobernación dió noticia de los 
últimos incidentes, relacionados con la huelga 
de Ríotinto, y de la agitación producida en 
Huelva con las excitaciones y manejos de al-
gunos sindicalistas, y dió lectura de un tele-
grama del gobernador de Barcelona, en que 
se detalla el disturbio ocurrido frente á aque-
lla Universidad con ocasión de la protesta 
iniciada por los escolares contra la Compañía 
•de tranvías, á causa del suceso trágico que 
ocasionó la muerte de un niño. 
Dió también cuenta de los expedientes de 
su Ministerio, uno sobre arriendo de local pa-
ra las oficinas del Cuerpo de Seguridad de 
Valencia, y otro relativo al cumplimiento de 
sentencia del Tribunal Contencioso en un ex-
pediente de la radiotelegrafía. 
El ministro de Marina enteró al Consejo 
de un expediente sobre venta de maderas en 
los Arsenales de Ferrol y La Carraca, y de 
otro de excepción de subasta sobre la adqui-
sición de bamazas, fundando dicha excepción 
en haber un solo productor. 
El ministro de la Guerra "dió noticia á sus 
compañeros del estado ruinoso del edificio de 
Bellas Artes, en que está instalado el cuartel 
de la Guardia civil, pasando el asunto á es-
tudio del ministro de Instrucción pública, por 
si hubiera en su departamento crédito con 
que atender á las obras indispensables de re-
paración, é informó también sobre el estado 
del expediente de construcción del ferroca-
rri l de Laraehe, acordando el Consejo que 
pasara á estudio de una ponencia, constitui-




E l dia pasado, vo asistíam á la sesión 
más que ocho senadores, ¡>ocho, de tres~¡ 
cientos cincuenta! 
Y en la Cámara, sólo dos diptdxtdos «ÍM 
toban sentados y aburridos en, tin e s c a ñ ^ 
¡dos, de cerca de seiscientos! 
L a cosa no podía, durar... Y en efacfo, 
tenemos la satisfacción ds saber croe el 
parlamentarismo ha muerto, ha sucumbid 
do á una anemia incurable. E n vetno al-
gunos generales quisieron hacerle tomar 
hierro. Nada ha podido salvarlo. Aún pn-
diera decirse que á hierro ha vmLerio. 
Apresurémonos á añadir que se trrrfff 
del parlamentarismo chino. E l Senado y 
Cámara celestes, nacidas de itn movi-
miento de indecible entusiasmo, no han 
tardado en ahilarse y en morir por con-
svnción. ¡Paz á los muertos! 
E l mes de Brumario es decididamente 
fatal á los parlamentarios, pero, en Chi-
na, los golpes de Estado son de una sua-
iñdad encantadora: es inútil el sonar 
de las espuelas, es inútil tirar por las 
ventanas á los Quinientos... Esas cosas 
son de un CromweU, de un Bonaparte ó 
de un Pavía. Además de que los Quinien-
tos en China no llegaban á una docena y 
se han ido tranquilamente poi' la puerta 
y por propia iniciativa. 
Aquí, en el Senado y en la Cámara, hay 
sesiones en que el número de los parla-
mentarios presentes no es muy superior 
al de China. Asi, el día menos pensado se 
levantará un parlamentario y dirá: 
—Señores, aquí no estamos más que 
cuatro gatos, con perdón de Clemenceau, 
que fué tigre. E s evidente que nuestros 
<•<mi pañeros están abuwidos y los electo-
res más. Yo no veo más que una solu-* 
ción: cerrar el templo, dar la Uave al por-* 
j tero é irnos ahí enfrente á jugar á la mth 
lilla. 
¡Quién sabe! Tal vez acabará así en 
Francia el parlamentarismo. Sería un 18 
de Brumario última novedad. 
Fuera bruma y fuera broma, los cuatrti 
hombres y el cabo que el difunto Brisson 
temía siempre ver aparecer en la Cámara 
para enviarlos á todos, y á él él primera, 
á tomar el fresco, sería demasiada tropa* 
Bastaría un barrendero que supiera me-* 
near consúentemenie la escoba. 
BCHAUBI * 
París, 18 de Nov-iembre. 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA VIDA IMPRESIONES DEL DIA 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las cinco y media de la tarde de ayer, 
se reunió el Consejo de ministros, en el de-
partamento de Gobernación, conforme estaba 
anunciado. 
El Sr. Dato, que llegó á pie, fué saludado 
en la Puerta del Sol por un repórter, el cual 
le manifestó la extrañeza que le producía 
ver al jefe del Gobierno confundido entre 
la multitud, que á tal hora llena la amplia 
plaza, á lo que contestó el Sr. Dato: 
—Voy tranquilamente. Como yo soy bueno 
para todo el mundo, todo el mundo ha He ser 
bueno para mí. 
! El presidente dijo que el Consejo einpeza-
j ría en seguida, y que en él tratarían de asun-
¡ tos corrientes y sin gran importancia. 
Y así lian dicho todos los consejeros, que 
a! Segar á Gobernación no han'Lecho mani-^ 
t'fstacioiies. 
El señor manjiiés del Vadillo dijo que j 
llevaba los expedieuíos de trámite, y los de-J 
Los republicanos de todos los matices 
y los socialistas, se unen en un solo par-
tido. 
Lerroux y Soriano, Lerroux y Pablo 
Iglesias. 
¿Se ha olvidado ya aquella feroz cam-
paña que en E l Radical y España Nueva 
hicieron los dos primeros diputados, el 
uno contra el otro? 
E n ningún terreno faltaron rabiosos 
ataques personales dirigidos contra lo más 
privado y sensible de la vida y persona de 
cada uno. 
Pues no más lejos que con ocasión de 
la huelga textil de Barcelona, E l Socialis-
ta y E l Progreso discutieron sangrienta-
mente á Lerroux y á Pablo Iglesias... 
Recordamos tales aventuras, no por de-
seos de molestar á los interesados. Ni para 
improbar una unión que, desde un pun-
to de vista de ellos, es acertada y natural. 
Las memorias que evocamos van dirigi-
das principalmente á los católicos, para 
que vean todo lo que saben y quieren per-
donarse los de la acera de enfrente, en 
razón de facilitar la victoria del ideal 
común. 
Afortunadamente, entre nosotros no se 
interponen tamaños montes de odios y 
ofensas. 
¿Por qué, pues, continuamos separa-
dos? 
• 
L a huelga de Ríotinto, si no se ha re-
suelto ya no ha sido por falta de ganas de 
los obreros. 
• Estos han comenzado, y proseguido, á 
volver al trabajo, aceptando las condicio-
nes que desde el principio les ofrecían los 
patronos. 
¿Por qué, pues, ha durado tanto el con-
flicto? ¿Por qué continúa en Huelva? 
Por una razón tan sencilla como dolo-
rosa. 
Porque tres profesionales, llegados de 
Madrid, Bilbao y Almería, repugnantes 
CJÍK rricultores, cuyos nombres no estampa-
mos para no darles la notoriedad que, en-
tre otros fines, perseguían, porque esos 
tres enemigos de los obreros, repetimos, se 
han dedicado á envenenarlo todo, y soli-
viantar los ánimos. 
Hasta que al fin los mineros notaron el 
juego de los farsantes, y los silbaron y 
protestaron enérgicamente. 
Entonces los sicofantes se convirtieron 
en d-efenserres de la paz y vuelta al tra-
bajo. 
¡Afortunadamente la máscara ya se les 
hahía quitado... y, para siempre! 
Un periódico militar propone que se au-
riu in< el presupuesto de Guerra en 866.930 
peeektSi cem lo cual' podría otorgarse una 
l>ii/loriante mejora en Iss sueldos de la es-
cala activa del Ejérciio. 
EL DEBATE ha demostrado su amor al 
Ejército en ocasiones mu;/ numerosas. 
Y ho ricemos faltar á esc amor m nada 
si mostramos nuestro parecer oo'airario a£ 
dicho aumento. 
E s cierto que la situación de la oficia-' 
lidad no es desahogada, pero más preca-
ria aún hay que confesar la de la totali-
dad ó casi totalidad de los servidores c¿» 
viles del Estado. 
Los sueldos militares se han elevado 
va r ias veces, sin q ue proporció mies ven~ 
ta jas se hayan concedido en pro de los ci-
viles, ni aún de los que, además de un» 
carrera, exigen oposiciones para obtenerse. 
Sobre todo ahora, cuando con motivo de., 
la campaña de Marruecos, parte tan con-
siderable del presupuesto se destina á. 
Guerra, no juzgamos oportunos mayores 
dispendios. 'J 
• 
E l Sr. Dato cree que no- es cosa para, 
preocuparse mucho por ella, la actitud de 
las Juventudes mauristas. 
¿Ni como síntoma, Sr. Dato* 
Porque si las Juventudes mauristas que 
formaban dentro de la disciplina del par-
tido conservador, han visto con tan malos 
ojos el desamparo del programa, y los pro-
cedimientos de 1907 á 1909, y se han lid-
mado á engaño al mirar el hambre y sed, 
de presupuesto de los hombres conserva-
dores, no más chicas que las de los libe~ 
rales, y han vuelto la espálela á los qvm 
por una cartera han desconocido deberes 
de gratitud, imperativos de la lealtad, ?/ 
palabras dadas y compromisos contraídos, 
en público y en privado; si conservadores 
disciplinados no han podido soportar tan-
ta... pequeñez y torpeza tanta, ¿no se 
imagina el señor presidente del Consejo 
el efecto que en las fuerzas afines y en la 
masa neutra habrá producido el lamenta-
ble espectáculo dado por él, y sus secua-> 
ees? 
¿Se lo imagina, pero no le preocupa ni 
le concede importancia? 
Pues no invoque á Cánovas, cuya pre-
ocupación mayor, toda su vida, fué su-
mar esos elem-entos á la legalidad dinásti-
ca, y de alt í el predicamento que en el par-
tido liberal-conservador tuvo el Sr. Pida!. 
¿O es que todas las campanas parecen 
pocas para repicarlas por que cuatro re-
publicanos aseguran que si la Monarquía 
va á ellos, ellos se encontrarán en la Mío-, 
narquía , y no va á doblarse una modesta 
esquila por que miles y miles de personas 
y entidades conservadoras socialmente se 
aparten con repugnancia de donde esta* 
ban ó hacia donde iban? 
Cuando el jefe del Gobierno insiste <m 
declarar que el partido que gobierna en 
estas andanzas no ha perdido n>ada, qttA 
todos y todo están con el Gobierno, recor-. 
damos la frase de Francisco I : "Todo se 
ha perdido menos el /tonor", y sentimos 
la comezón de parodiarla... 
R. /r. * 
EN CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwick 
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I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
TROPAS A HUELA A 
En viiita de la incesante labor de los sin-
dicalistas; que persisten en mantener la agi-
tación en Huelva, el Gobierno ha dado ór-
denes severísimas para que se impidan de-
terminados trabajos, y en previsión de <les-
LO QUE DICE E L PRESIDENTE 
£ i Sx. Dato, «nando á primera hora de 
U tarde de ayer recibió á los periodistas, 
¿es manifestó quo había recibido una Comi-
bión de Reus. la eual le habló del aprovisio-
namiento de a¿ruas de Tarragona, y á la que 
pf recio [estudiar y resolver el asunto, de i órdenes, ha enviado á Huelva dos compañías 
Muerdo con los ministros de Fomento y de ¡ Je Infantería, por si fuera preciso emplear 
Goberaacióu. | ̂  fuerzas para mantener el orden. 
—De París—-añadió «J presidente—se con- i I>E ASTADO 
ünnan las noticias de la leve indisposición de! Haij ^ uombrados ^ ^ G ^ i n ^ ^ 
la Reina, que, si bien m i d e a SS. MM. con-. plomático del Ministerio ^ Estado ^ resi_ 
fennar Ú v.aje a Viena hoy, como proyecta-, d€nte D de Zava do seere_ 
ban, no ha sido obstátailo, y esto da idea de 
jk» leve que ee el estado de S. M., para que el 
JLev asistiera ayer á la cacería dada en su ho-
jaor por el barón de Rostchild. 
Como ustedes saben, esta tarde tendremos 
tario del mismo D. Manuel de Figuerola, y 
agregado. D. Buenaventura Caro. 
El primero ha sido encargado de facilitar 
la información diaria á los periodistas que 
hacen la información en este Ministerio, des-
.Consejo de ministros, en el que trataremos de | pidiéndose de los órters el subsecretario, 
comentes, pues nada ocurre de ex-, Sr> GoYlzález Hont^r[a> asunios 
jiaordinario, por fortuna. Ayer visitó al señor ministro áé FiStado Ahora lo que nos abruma e. la P ^ m i d a d el mievo embajador cerea de 
i « c « l ^ f i i n n e s híe laido en aie-un Denodi-• ^- J j i -rr -
señor conde de la vinaza. 
Esta visita ha tenido por objeto despedir-
se del marqués de Lema, pues marcha hoy 
aquél á San Petersburgo para presentar las 
reeredenciales al Emperador de Rusia, 
Inmediatamente después de cumplido este 
Be las e ecáo . H  eí  lgú  p rió  
eo que este Gobierno no hará las elecciones 
generales, pero esto es un error, pues preci-
samente, como nosotros no queremos gobernar 
sin contar con la opinión, es necesario que 
la opinión se manifieste en unas elecciones, 
como las que el Gobierno a, tan « ° e ^ | deber, marchará á posesionarse de su nuevo 
que recordarán las que hice siendo ministro , ̂  , ^ ^Eteraa 
A* Iri Go^rnac-ión con el Sr, teilvela. rilÍQÍstro de Sr- Ieaza 
rencias, en ©1 templo y en el Ayuntamiento, 
asistiendo á ellas labradores, arrendatario? 
y obreros. La elocuencia y el entusiasmo 4e 
los propagandistas, pudieron vencer los pe-
queños distintos obstáculos de las diferen-
tes clases sociales, y ya Ambite cuenta con 
su Sindicato agrícola mixto y una Caja de 
Socorros mutuos para obreros. 
Fueron después á Olmeda de la Cebolla, 
obteniendo la conformidad de los labrado-
res, previas unas cuantas conferencias, para 
la constitución del Sindicato, que segura-
mente á estas horas ya estará ultimado y 
dispuesto para funcionar. 
La lluvia obligó á los propagandistas á 
variar de itinerario, dirigiéndose á Valdi-
lecha, pueblo muy agricultor, en donde exis-
te una agrupación socialista, con represen-
tación en el Municipio. 
Allí dieron varias conferencias los propa-
gandistas. 
A oírlas acudieron labradores, arrenda-
tarios, obreros no sindicados y obreros de 
la sindicación socialista. Propagandistas y 
socialistas contendieron públicamente, y es-
ta contienda dió por resultado el convenci-
miento de la mayor parte de los socialis-
tas, de que el socialismo no es capaz de re-
solver el problema económico del campo. 
Algunos entraron á formar parte del Sin-
dicato católico, que dejaron fundado los pro-
pagandistas, y del que se esperan ópimos 
frutos. 
También estuvieron el padre Correas y el 
Sr. Alarios en Tielmes, donde dieron varias 
conferencias. Allí inauguraránse mañana sá-
bado un Sindicato y una Caja de socorros 
mutuos para obreros sobre la base de una 
Caja rural Que ya existía en aquel pueblo, I 
y que hubo necesidad de modificar para em- | 
prender las nuevas obras. 
En Perales de Ta juña predicó el padre 
Correas un sermón de carácter social en el 
acto de desagravio á Jesús Sacramentado, i 
que allí se celebraba. 
Los párrocos y las autoridades de todos i 
los pueblos recorridos colmaron de atencio-1 
nes á los propagandistas, coadyuvando con 
gntt entusiasmo al mayor éxito de la pro-
paganda. 
El Sr. Alarios ha cosechado muchos aplau-1 
sos, demostrando, á pesar de sus pocos años, 
grandes dotes de orador. 
El padre Correas y el Sr. Alarios marchan | 
hoy á Perales de Ta juña, dondo reanudarán | 
la propaganda. 
Nuestra enhorabuena á cuantos de una 
manera ó de otra cooperan á esta noble la- j 
bor del Consejo diocesano, que tan acerta- j 
damente secunda los deseos del señor Obis- j 
po de Madrid-Alcalá. 
EN MATAPOZUELOS 
Se ha celebrado en Matapozuelos un mitin I 
católico-agrario. 
A él acudieron desde Valladolid D. Ger- I 
mán González, D. Alonso Lasheras y el pa- i 
dre Nevares, y desde Rueda el párroco de 
aquel pueblo, D. Félix Jimeno. 
En el mitin hablaron estos señores y el ] 
señor cura párroco de Matapozuelos, siendo 
todos muy aplaudidos. 
El Sindicato quedó constituido, inscri-
biéndose en el acto como socios 35 labra- j 
dores. 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
de la obernación con 
Si alguien duda de mis palabras en el par-
tido conservador, serán los jóvenes en una 
parte, no totalmente, pues el Gobierno cuen-
ta con la colaboración de ex ministros, dipu-
tados ysenadores, ya que la unión del par-
tido es abosluta. 
Como el Sr. Dato, al hablar del partido 
dijera siempre partido liheral-conservador, un 
repórter le hizo notar la denominación. 
El Sr. Dato dijo: 
\ —Yo no le llamo así porque sea yo quien 
así le bautice. Así lo bautizó Cánovas, que 
cuidó de pone?' la palabra VtoerÁ antes de 
ia- de conservador. 
Si alguno le llama comercador solo 
abreviar, porque nosotros siempre 
ha vi-
sitado al ministro de Estado, conferenciando 
con él y dándole cuenta de las noticias reci-
bidas de su país con respecto á los sucesos 
que allí se están desarrollando. 
LA DE JEREZ 
üna Comisión de Jerez de la Frontea vi-
sitó ayer al Sr. Ugarte, para interesarle el 
estudio de las tarifas del suministro de aguas 
de aquella ciudad. 
El ministro prometió estudiar el asunto y 
resolver en justicia. 
DE MADRUGADA 
Cuando esta madrugada el ministro de la 
Gobernación recibió á los periodistas, les ma-
nifestó lo siguiente: 
—De Barcelona—dijo el Sr. Sánchez Gue-
rra—ya saben ustedes lo que ha sucedido, pe-
^ ^ l ^ r ó M ^ , ^ 5 ? ^ Itó ̂  éofetv4tW5 ro me dicen ahora que reina absoluta tran-
mé preocupe, aunque desearía tener á mi I qmlidad. 
Oado á todos los elementos de nuestra polí-
fciea, y á todos los españoles, como es naturah 
El Sr. Dato terminó diciendo que 




sido lihemles-conservadores, y asi somos 
las que la integramos, siendo lamentable que 
unos cuaaatos jóvenes estén en pugna con la 
en el 
Consejo tratarán de la revolución mejicana. 
DE GORERNACION 
El ministro de la Gobernación asistió ayer 
á la toma de posesión de los consejeros de 
[Estado Sres. Prieto. Domínguez Pascual y Dá-
Tila, y después fué al Ministerio, desde donde 
conferenció con el gobernador de Huelva, el 
cual le comunicó que la mayoría de los obre-
ros de Ríotinto han vuelto al trabajo. Co-
mo en Huelva hay elementos perturbadores, 
ei ministro ha dado orden para evitar que 
estes elementos logren sus propósitos. 
LAS AGUAS DE JEREZ 
El 
El gobernador civil, Sr. Andrade, que se 
halla en Madrid, ha conferenciado conmigo, 
y hoy por la mañana marchará á Barcelona, 
para hacerse cargo del mando. 
De Huelva puedo decir á ustedes que los 
presidentes de las Sociedades han dirigido 
una invitación á los obreros para que vuelvan 
al trabajo, y de este modo veremos quiénes 
son los que quieren trabajar y los que obe-
decen las indicaciones de los agitadores. 
En cambio, en Ríotinto se trabaja nor-
malmente. 
Un periodista preguntó al ministro por la 
salud de S. M. la Reina. 
—Pues las últimas noticias de la tarde 
decían—contestó el Sr. Sánchez Guerra—que 
S. M. estaba mejor. 
—Es que circula un rumor que afirma que 
S. M. se ha agravado y que será fácil que Sr. Ugarte ha recibido en su despacho 
una numerosa Comisión, compuesta de I S. M. vaya á Viena solo, pues la Reina regre-
íepresentantes de todos los partidos políticos | sará á Madrid ó irá á Londres. 
hi fuerzas vivas de Jerez de la Frontera, pre- —Sí es un rumor alarmante—comentó el 
ti'didos por el señor marqués de Mochales. | ministro—un rumor propio para eso, para 
Dicha Comisión interesó al ministro la iu-1 alarmar. Es la afición á la alarma... 
tnediata resolución de un expediente que hay j Los periodistas, que esperaban la reetiñ-
cación del rumor oficialmente hecha, salieron 
del despacho de S. E,, sin saber á qué carta 
quedarse. 
POR TELEGRAFO 
ven este Ministerio, relativo á las tarifas por 
abastecimiento de aguas en aquella capital. 
\\ El ministro ha enviado hoy mismo ' el 
anencionado expediente al Consejo de Obras 
públicas, para que éste informe, ofreciendo 
itfespacharlo abenas le sea devuelto de aquel 
«(Gonsejo. 
j PIDIENDO AMPLIACION DE PLAZAS 
Una numerosa Comisión de aspirantes á in-
terventores del Estado en los ferrocarriles, ha 
«visitado al ministro de Fomento, rogándole 
.aamplíen las plazas en número de 25. 
\ El Sr. Ugarte ofreció asesorarse del Tri-
tnmaJ, para resolver en justicia. 
UNIVERSIDADES 
I Por fallectmiento del catedrático de la Fa-
fWiltad de Farmacia de la Central, D. Juan 
^«món González, se dan los ascensos de es-
pada á los catedráticos D. Odón de Buen, de 
¡la Universidad Central; D. Guillermo Gar-
ícía, de Granada; D. Mariano Seré, de Sala-
manca, y D. Francisco Rodríguez, de la de 
¡Sevilla. 
E L PAVIMENTO DE MADRID 
Ayer ha resuelto favorablemente el mi-
EN SANTANDER 
Reunión de la Juventud conservadora. Te-
legramas. 
SANTANDER 20. 23,15. 
La Juventud conservadora santanderina ce-
lebró una importantísima reunión, acor-
dando en ella, por 79 votos contra 2, adhe-
rirse á la política mantenida por el Sr. Mau-
ra, hostilizar al Gobierno, separándose de 
él; asitir á la Asamblea que se celebrará en 
Bilbao el 30 del corriente mes y publicar un 
semanario, órgano de la Juventud maurista. 
También se acordó dirigir telegramas á los 
Sres. Maura, Ossorio y Gallardo y Dato. 
Estos telegramas, dicen textualmente así: 
Al Sr. Maura. 
"La Juventud conservadora ha acordado 
ratificarle su incondicional adhesión, procla-
mando entusiásticamente su única jefatura." 
A l Sr. Ossorio y Gallardo. 
"La Juventud conservadora ha acordado 
seguir la línea de conducta trazada por el 
«ristro dé Fomento el expediente relativo á Sr. Maura, adhiriéndose á la valiente campa 
las obras del pavimento de Madrid, envián- : 
polo inmediatamente al Ayuntamiento á fin 
ide que este haga el plan de obras, etc. 
• —El Gobierno—ha dicho el Sr. Ugarte— 
Sha cumplido con su deber en este asunto, har-
iciendo cnanto en él estaba, concediendo la 
Ipobvención correspondiente, etc.; todo lo de-
«nás depende ya del Municipio madrileño. 
VISITAS 
' Entre las distintas visitas que ha recibido 
¿»1 ministro de Fomento, figuran la de don 
!Ajnos Salvador, que comunicó al ministro 
iñ resultado de la reunión que ha celebrado 
iioy el Consejo Superior de Fomento, del que 
es presidente, y la del Sr. Andrade, quien le 
habló del asunto referente al reglamento del 
^rte textil, que estudia el Instituto de Refor-
Ifnas Sociales. 
> Eso será objeto de varias entrevistas que 
y^clebrarán en días sucesivos ambos señores. 
ña iniciada en el discurso de Zaragoza 
Al Sr. Dato. 
"La Juventud conservadora, reunida en 
Asamblea, ha declarado identificarse con el 
criterio y los procedimientos del Sr. Maura, 
y su hostilidad hacia el Gobierno." 
En la reunión reinó franco entusiasmo, 
siendo acogidos los acuerdos tomados con 
grandes salvas de aplausos. 
DE BII/BAO 
Un telegrama de Ossorio. 
BILBAO 20. 22. 
Los elementos conservadores afectos á la 
persona del Sr. Maura, han recibido un te-
legrama del Sr. Ossorio y Gallardo, en el que 
éste acepta la invitación que se le hizo para 
asistir á la Asamblea que se celebrará el 
próximo día 30. 
Añade el Sr. Ossorio y Gallardo que en di-
cha Asamblea él hará uso de la palabra, para 
hablar contra el Gobierno. 
UN ANIVERSARIO 
BU GOBERNADOR DE BARCELONA 
\ Ei ministro de la Gobernación celebró ayer 
[•tarde una conferencia con el gobernador ci-
; * i i de Barcelona, Sr. Andrade, acerca de la ^ C Q ] f l £ fjQNOR D E L PILAR 
situación en que se encuentra la Ciudad bon- i _ 
/tlal, y le rogó que cuanto antes regrese, pa-
: X a hacerse cargo del mando. 
El Sr. Andrade saldrá probablemente hoy 
1, mismo. 
Il UERIiOUX Y SANCHEZ GUERRA 
p E l Sr. T-ierroux visitó ayer al ministro de 
Hla Gobernación para darle cuenta de un te-
Xífonema que acababa de recibir de Huelva. 
3 El Sr. Lerroux expuso al ministro la con-
M êniencm de que convoque á una reunión de 
• fcceionistas de minas para que examinen la 
[Situación de Huelva y expongan la solución, 
i «jue, á su juicio, podrí^ darse del conflicto. 
ISiOS AliOANXíES DE IÍA GUARDIA CIVIL 
i E l director de la Guardia civil, Sr. Luquc, 
i fia visitado al ministro de la Gobernación, pa-
i ra gestionar que st; paguen á la Guardia ci-
l vil ¡os alcances que se le adeudan. 
¡ ^El Sr. Sánchez prometió atender y estu-
I «liar la petición, por considerarla de justicia. 
| UN TELEGRAMA DEL REY 
f ^ Durante la celebración del Consejo de tni-
i uistros ayer tarde, el Sr. Dato recibió un te-
irgrama del Rey, dándole cuenta del estado 
|J8e salad de S. M. la Reina, y diciéndole que, 
por haber estado con fiebre la Soberana, ha-
bían tenido los Reyes que demorar su viaje 
Vienay 
POR TELEGRAFO 
ZARAGOZA 20. 14. 
En la capilla de la Santísima Virgen del 
Pilar conmemorará mañana su Corte de Ho-
inor con una esplendorosa función el undé-
cimo aniversario de su fundación. 
El excelentísimo señor Arzobispo admi-
nistrará la Sagrada Comunión, acercándose 
por vez primera al augusto Sacramento del 
altar 12 niñas de la escuela dominical. 
Por la tarde se celebrarán también so-
lemnes cultos. 
DE ACCION SOCIAL 
CATOLICO-AGRARIA 
EN LA DIOCESIS DE MADRID 
El P. Correas, acompañado del joven don 
Conceso Alarios, propagandista de la Agru-
pación Católico-Social, obra fundada por 
nuestro amantísimo Prelado, continúa re-
corriendo los pueblos de la diócesis de Ma-
drid, predicando la sindicación agraria y ob-
teniendo positivos resultados. 
De Orusco, donde quedó fundado un Sin-
dicato oon muchos socios labradores, fue-
retm A AIMVUX). bArmoao nueblo d<« 
bera del Tajuña. Allí dieron varias cónfe-
Servicio te legráf ico 
El estado de la Reina. 
PARIS 20. 
S. M. la Reina, que padece un ataque 
de grippe, ha sido visitada hoy por el doc-
tor Robin, que ha encontrado á la augusta 
enferma muy mejorada de su enfermedad. 
En vista del estado de Doña Victoria, el 
doctor no volverá á visitarla hasta mañana 
por la tarde. 
El Rey no salió del hotel hasta la una de 
la tarde, hora en que fué á dar un pequeño 
pa^eo. 
La gran duquesa Cirilo acompañó tam-
bién á la Reina durante todo el día. 
Al hotel acudieron sin cesar muchas é 
importantes personalidades y la colonia es-
pañola en pleno á interesarse por la salud 
de Doña Victoria. Los álbums colocados 
al efecto se llenaban rápidamente de Armas. 
Ha circulado el rumor de que el Rey ha-
bía dssistido de su viaje á iVena. La noticia 
no es cierta. El Rey irá cuando su esposa 
esté completamente restablecida. 
En nombre de M. Poincaré acudió al ho-
tel á enterarse del estado de la Reina el 
secretario de la Presidencia, general Beau-
demoulin. 
El Rey en el Palaeio de los Inválidos. 
PARIS 20. 
S. M. el Rey ha visitado h*y, por la ma-
ñana, el Palacio de los Inválidos. 
En la puerta de éste fué recibido por el 
gobernador militar de París, general Mi-
ohel; el general Niox, director del Museo 
del Ejército, y el coronel Penelon, ayudan-
te del Presidente de la República. 
El Rey saludó afectuosamente á todos los 
mencionados, y en especial á M. Niox, á 
quien dijo: 
—Tengo mucho gusto en venir á admirar 
vuestras colecciones militares, que, con gran 
pesar mío, nO he podido ver hasta hoy. 
El general Niox condujo al Rey al salón 
de honor. 
Después de contemplar S. M. desde una 
de las ventanas el hermoso panorama que 
presentan el puente de Alejandro I I I , la 
explanada de los Inválidos y la plaza de 
los Campos Elíseos, comenzó la visita del 
Museo por la sección de Artillería, en la 
cual se admiran los restos de un aeroplano 
que en Septiembre de 1911 fué tiroteado por 
los marroquíes y varios modelos de ame-
tralladoras y cañones rayados. 
Visitóse la sala en que están expuestas 
las armas y armaduras de francos, galos y 
celtas. 
En la.sala Kleber el Rey reconoció los 
uniformes de la Cabañería francesa de 
1800. 
El general Niox enseñó después al Roy 
fusiles y corazas de 1850. 
El Monarca tomó uno de aquéllos, y 
apuntando con él, hace ademán de dispa-
I rar. 
—Era poco prácti'-o—dijo, volviéndose 
| sonriente hacia sus acompañantes—y me 
! vería bastante apurado si tuviera que ser-
¡ virme de él. 
Prosiguiendo la visita, S. M. se dotiene 
: ante un maniquí, vestido de uniforme de 
• la Guardia imperial, con gorrrj de pieles y 
i dormán azul, con pasamanerías coloradas, 
• y dice: 
—Es lástima que uo se hayan conservado 
! en vuestro Ejército esos uniformas tan pin-
I torescos. 
Paróse después ante una colección de fu-
siks, que abarca desde el de mecha hasta 
| el Lebel actual, á^ropóslto de 10 que enta-
bla el Soberano, con algunos militares de 
los que le acompañan, una mtrr interesante 
discusión sobre las cualidaxles balísticas de 
¡ los fusiles modernos, demostrando, aunque 
sin hacer el menor alarde de «lios, hondos 
\ conocimientos en esta materia. 
En una vitrina ve luego el Monarca una 
i colección de cartuchos, y después de una rá-
1 pida ojeada, dlee: 
—Sólo tenéis nuestros antiguos cartuchos 
. españoles; voy á hacerles mancar la nueva 
bala actual, y volviéndose hacia el Sr. Qui-
ñones de León, agrega: lo ruef© tome nota 
i de ello. 
Ante la espada de Francisco I , E>on Al-
fonso manifestó: 
—Esta espada estuvo en Macrrid hasta las 
guerras del primer Imperio. Francisco I tu-
vo que entregarla en Pavía, y tropas del 
primer Imperio la recuperare», y es muy 
natural que hoy ««te aqraí. 
En la sala llamada de Piert-fomds, el Rey 
se detiene ante una reíucción (tel castillo de 
Touche, las armaduras fle Bayww) y de Jua-
na de Arco, y después de una r-ipída mirada 
al patio de Angulema, donde *» hallan mo-
delos de los cafiones modernos, el Rey en-
tra en la sección histórica del itiuseo. 
Examina detentdamente ei cuadro "La 
marcha de loS voluntarlos de 1792", de 
Detaille; pregunta como se llevaban los sa-
bles de honor y W hacoas &« aoordaje de 
honor. 
Al pasar frente á Ta vitrina que contiene 
el sable, el capote gris y el sombrero de 
Napolón I , y ante otra en qu-í». entre varios 
trofeos, hay dos banderas españolas, el Rey 
se descubre. 
El Monarca mamlftesta curlo^dad por sa-
ber cómo, cuándo y dónde fu»ron tomadas 
tales banderas, si» *ue nadie pueda expli-
cárselo. 
Dice entonces tw» ATfonso aue cree quo 
deben proceder del «itlo de Zaragoza, por-
que aparece bordaaa -«n una de eüas la figu-
ra de la Virgen del Jllar. 
Pertenecieron muy probableaftente—agre-
ga—ai regimiento d<» los voluntarios zara-
gozanos, que hablan puesto sotjre su ban-
dera ese emblema as ir á ccwnpatlr á Jos 
franceses. Ese cuerpo quedó destruido por 
completo. 
Luego, al ver una coraza d*' bronce agu-
jereada por una b«mDa. dice - ^ w tono me-
lancólico: ¡Pobre .»o»*ibr«! 
En la sala de 1> P estauraci-í»» y segundo 
¡Imperio, el Monarca se desc'V-e ante las 
-̂banderas condecoradas con 1* Legión de 
i Honor Y los escudo» Ao. to« n-u.̂ t»,« . • M . 
teutan dicha cruz, diciendo á sus acompa-
ñantes: 
—En España también condecoramos nues-
tras banderas. Se les coijcede la corbata de 
San Fernando para premiar hechos de gue-
rra. El regimiento de húsares de la Prince-
sa recibió por tres veces esta insignia. 
Al ver en aquel momento entre los vete-
ranos encargados de la custodia de las salas 
á un soldado condecorado con la cruz de 
la Legión de Honor, evoca él Rey el siguien-
te recuerdo, que declara se conserva piado-
samente en España: 
—El archiduque D. Carlos—dice—, que 
había peleado contra Napoleón, hubo más 
tarde de tomar parte muy activa en las ne-
gociaciones para la boda de dicho Empera-
dor con María Luisa. Napoleón, al encon-
trarle un día, le dijo: —Es usted el único 
verdadero general que me haya combatido; 
por ello quiero que usted lleve la misma 
condecoración que yo—y quitándose la cruz 
que llevaba colgada del cuello, la prendió 
él mismo del pecho del archiduque. 
A la una y media el Rey, por lo avan-
zado de la hora, dió por terminada la visita 
y regresó al hotel. 
Al retirarse y despedirse de los genera-
les Nips y Micbel, expresó á éstos la viva 
satisfacción que acababa de experimentar, 
prometiendo volver para continuar el exa-
men del Museo y admirar todas sus mara-
villas. 
V i s i t a de cortesía. 
PARIS 20. 
S. M. el Rey„ acompañado del Sr. Quiño-
nes de León, ha visitado esta tarde á mon-
sieur Loubet y M. Falliéres. 
Cenando. La Reina, mejor. 
PARIS 20. 23. 
S. M. el Rey, con los personajes de su 
séquito, cenó esta noche en el hotel en que 
se hospeda. 
Después de cenar no salió, pasando á las 
habitaciones de la Reina para hacerle com-
pañía. 
La augusta señora está muy mejorada, y 
así lo dijeron los médicos. 
UN RASQC/DE MAURA 
El ex presidente del Consejo de ministros 
Sr. Maura acaba de dar nueva prueba de la 
bondad de sus sentimientos. 
Un ordenanza del Sr. Maura, llamado Ni-
colás, que vivía con unos parientes, se pro-
dujo casualmente una lesión en una ingle, á 
consecuencia de la cual fué preciso hacerle 
una operación quirúrgica. . 
Cuando el Sr. Maura se enteró de este su-
ceso, ordenó que Nicolás fuera trasladado á 
Madrid, á uno de los mejores sanatorios, y, 
desde luego, encargó que fueran de su cuenta 
todos los gastos que se ocasionasen. 
Así se hizo, y durante la estancia del cria-
do en el sanatorio, todos los días fué á verle 
el Sr. Maura, que le prodigó frases de con-
suelo, ciudando además de que nada le fal-
tara. 
Hace pocos días fué operado Nicolás, pero 
los recursos de la ciencias no dieron el resul-
tado que se buscaba, y el criado del Sr. Mau-
ra falleció anteayer, bendiciendo á sus seño-
res, que tanto interés tomaron por él y 
tanto le atendieron y con tanto afecto. 
Ayer tarde se verificó el entierro del infor-
tunado servidor de la familia Maura, y los 
hijos del ex jefe del Gobierno presidieron 
el duelo, juntamente con D. Antonio Maura, 
que acompañó al que fué su servidor hasta 
la última morada. 
E L CALVARIO D E CN SOLDADO 
Hace cinco ó seis días llegó á Madrid, 
procedente de Tetuán, el cabo del batallón 
de cazadores de Barbastro José Pachón Fer-
nández, licenciado por enfermo reciente-
mente. 
Durante el tiempo que el soldado perma-
neció en Tetuán, su madre, que vivía en 
Madrid, marchóse á la República Argentina, 
por lo cual, al llegar éste ahora no encontró 
á ninguno de su familia. 
Solo y con una herida en la pierna iz-
quierda, que le impide trabajar, el pobre 
soldado acudió al Hospital como único re-
curso para su situación, no pudiendo ser ad-
mitido por no haber camas desocupadas. 
Después fué al Gobierno civil á pedir 
ayuda y protección, donde le aconsejaron 
que acudiese á la Dirección de Seguridad. 
Anoche, después de pasarse todo el día 
sin probar un solo bocado, acudió á la Je-
fatura de Policía á pedir por caridad que 
le dejaran dormir en un calabozo, que por 
Incómodo y frío que fuera no lo sería tanto 
como las losas do una calle en pleno in-
vierno. 
En la Dirección accedieron á su solicitud, 
y al enterarse que llevaba más de un día 
«in comer, le sirvieron de cenar. 
Hasta aquí el doloroso calvario de un sol-
dado herido en el cumplimiento de su ser-
vicio; creemos que á sus males pondrán re-
medio las autoridades militar y civil, por ser 
4e justicia. 
CORTE ANGELICA 
DE NUESTRA SEÑORA 
En la iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sús y San Francisco de Borja celebrará ma-
fiana, á las diez y media, la Corte Angéli-
ca de Nuestra Señora una Misa con acompa-
ñamiento de música en el altar de la Con-
gregación de la Santísima Virgen, ofrecién-
dose por los niños asociados á la Corte An-
gélica. Terminada la Misa, se rezarán á 
Vr t ímtxa . Sumara las nreces acostumbradas. 
Servicio te legráf ico 
DE RINCON DEL MEDIR 
Estado de los oficiales aviadores. Soldados 
condecorados. 
RINCON DEL MEDIK 20. 20,35. 
Los oñeiaies pilotos heridos ayer á bordo 
de un aeroplano, Sres. Barreiro y Ríos se 
encuentran algo mejorados dentro de la gra-
vedad de las heridas que sufren. 
Parece que los médicos confían ahora en 
que poirau salvar las vidas de los heridos. 
Se ha abierto juicio contradictorio para 
conceder la cruz laureada de San Fernando 
al soldado de Caballería del regimiento de 
Victoria Antonio Hoyos, por méritos contraí-
dos en una de las acciones que se tuvieron 
en Kudia de la Condesa, y en la cual quedó 
sordo. 
El general Marina ha recompensado con 
la cruz del Mérito Militar roja, pensionada 
con 7,50 pesetas mensuales, el acto heroico del 
soldado de Infantería Juan Monreal Buitrago, 
quien, después de haber sido gravemente he-
rido, hallándose -ae centinela en Rincón, con-
tinuó disparando su mauser contra el ene-
migo. 
Puente inaugurado. 
RINCON DEL MEDIK 20. 18. 
Se ha inaugurado un nuevo puente, cons-
truido por las fuerzas del Cuerpo de Inge-
nieros, frente á la posición de Mogote. 
A la inauguración asistió el general Ma-
rina, 
DE CEUTA 
Teniente herido. Capitán muerto. Llegada 
de un kaid. E l coronel Rarrera. 
CEUTA 20. 19,15. 
Ha llegado á la plaza, ingresando en el 
Hospital, el teniente del regimiento de In-
fantería de Ceuta D. Carlos Tortosa, que fué 
herido en una cadera por un paco al hallarse 
revistando, cerca de Río Acmir, los puestos 
avanzados. 
La herida es leve. 
En el Hospital falleció esta mañana, á con-
secuencia de las heridas recibidas el día 7 de 
Septiembre en la acción de Biut, el capitán 
del mismo regimiento de Ceuta D. Pablo Bau-
det. 
El entierro se ha veriticado esta tarde, con 
asistencia de todos los generales que hay 
en la plaza y de muchos jefes y oficiales. 
Procedente de Tánger, ha llegado esta tar-
de el kaid de Anghera. que cumplimentó á 
las autorMades. 
También ha llegado, en comisión del servi-
cio, el coronel de Estado Mayor D. Emilio Ba-
rrera. 
DE MELILLA 
Desembarque accidentado. Contra el "Vir-
gen de Africa". Los "pacos". 
MELILLA 20. 13,50. 
Anoche no dió resultado la estratagema 
que á diario, y con éxito, venía practicándo-
se para proceder á la descarga del cargamen-
to conducido al Peñón por el vapor Virgen 
de Africa. 
Anoche, cuando se estaban realizando los 
trabajos de descarga, apercibiéronse los mo-
ros, que inmediatamente rompieron el fuego 
contra el vapor. 
Aunque el seguir las operaciones de descar-
ga se hacía peligrosísimo, el desembarque 
continuó, realizándolo la compañía de mar, 
al mando del teniente Mazarello. 
Los moros, para afinar la puntería, encen-
dieron varias hogueras, con objeto de que 
el blanco se destacase más; pero, afortuna-
damente, no lograron hacernos ni una baja. 
El enemigo, que disparó toda la noche, cesó 
un momento en el fuego, reanudándolo al 
amanecer, sin consecuencia para nosotros. 
El Virgen de Africa, terminada que fué la 
descarga, levó anclas, zarpando con rumbe á 
Alhucemas. 
Durante el día de hoy, tanto el Peñón como 
Alhucemas, son incesantemente hostilizados 
por varios pacos. Los mejores tiradores de 
ambas plazas contestan al enemigo. 
E l comandante Alcayna. 
MELILLA 20. 15. 
Ha zarpado con rumbo al Peñón el vapor 
Sagunto. 
Va á bordo el comandante militar de aque-
lla r ^ a , Sr. Alcayna, que, hallándose en 
Sevilla disfrutando de licencia por enfermo, 
recibió la orden de tomar inmediatamente po-
sesión de la Comandancia. 
DE V1GO 
La familia del capitán Barreiro. 
VIGO 20. 20,15. 
Los hermanos del capitán de Ingenieros, se-
ñor Barreiro, oficial piloto herido á conse-
cuencia de la agresión de los moros á su ae-
roplano, viven en la inmediata villa de Bayo-
na, y ayer recibieron un telegrama del pro-
pio herido, en el que éste, por tranquilizarles, 
decíales que su estado era leve. 
Por los periódicos han sabido después la 
gravedad de la herida que sufre el valiente 
militar. 
La casa de los señores Barreiro, que son 
muy estimados en Bayona, está siendo yisita-
dísima. 
TELEGRAMAS OFICIALE» 
MELILLA 19, á las 22,35. 
Comandante general á ministro Guerra. 
Continúa reinando en este campo y kabilas 
fronterizas absoluta tranquilidad, no obser-
vándose movimiento alguno de harkeños. 
Merodeadores que siempre hay en el Mau-
ro, y aduaneros de Bu-Ermana, incitados por 
los de Alhucemas, han hecho algunos dispa-
ros sobre Ishafen, sin resultado alguno. 
La columna de este punto, que se hallaba en 
instrucción, no los perdió de vista un ins-
tante. 
El Peñón y Alhucemas han sido ligeramen-
te hostilizados, contestando tiradores escogi-
dos. 
Regresó en Virgen de Africa teniente com-
pañía de mar Mazarellos que, como siempre, 
ha demostrado su pericia y bravura, dirigien-
do descarga del barco, auxiliado por valiente 
personal, de la compañía de mar. 
• 
MELILLA 19, á las 22,55. 
Comandante general á ministro Guerra. 
Hoy, en campamento Yadumen, se disparó 
fusil á centinela regimiento Melilla Jesús 
Martínez Barros, hiriéndole gravedad muñe-
ca izquerda. 
Sin más novedad. 
TETUAN 20. 
Comau.iante jefe á ministro Guerra. 
Capitán Barreiro y teniente Ríos han pa-
sado bien la noche y continúan estado satis-
factorio, dentro gravedad sus heridas. 
• 
TETUAN 30. 
Comandante jefe á ministro Guerra. 
A petición jefe escuadrilla aviación orde-
' no apertura juicio contradictorio á favor ca-
pitán Barreiro y teniente Ríos, por conside-
rar heroicos hechos realizados por estos ofi-
ciales, 
LAR A CHE 20, á las 3,28. 
Teniente coronel segundo jefe Estado Ma-
: yor á ministro Guerra, 
j Comandante general, desde Alcázar, don-
! de marchó esta tarde, me ordena participe á 
V. E. haberse celebrado por vez primera zoco 
T'Zelatza de Cuesta Colorada, creado al am-
paro dicha posición con gran concurrencia 
kabileños, y para cuyo fomento, fuerza in-
dígena, de acuerdo con bajá de Arcila, esta-
: blecerá una pasarela por el río Hayer. 
Fuerzas dicho destacamento mataron un 
Yebala paoueaba la posición. 
La del Tunin impide con sus fuegos la-
j bores de siembra y pastoreo ganado de adua-
I res rebeldes, y protege las de los que nos 
i son afectos, verificando lo mismo las posi-
¡ clones de Tarkuy y Yumaá El Tolba, en 
cumplimiento de mis instrucciones. 
Continúa descarga Almirante Lobo, y ha 
llegado Infanta Isabel que, procedente de 
Tánger y Arcila, realiza crucero por la costa, 
y destróyer Osado, que ha conducido al coro-
nel Vives y un olcial piloto aviador. Sin 
más novedad. 
E L COMANDANTE GONZALEZ TABLAS 
Ayer tarde salió de Madrid, destinado al 
| cuadro de eventualidades de Tetuán, el jó-
: veri y bizarro comandante de Infantería don 
I Santiago González Tablas, hijo del teniente 
1 general, y vocal del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, D. Ramón González Tablas. 
A despedirle á la estación bajaron muchos 
jefes y oficiales de la guarnición de Madrid, 
i entre la que el valiente militar goza de ge-
¡ nerales simpatías. 
A MELILLA 
En el correo de las nueve de ayer noche 
I salieron para Málaga, con dirección á Meli-
I lia, los jefes y oficiales del Cuerpo de Ésta-
! do Mayor que forman la Comisión de lími-
¡ tes hispano-francesa, compuesta del coman-
; dante D. Rafael Alfonso Villagóm^z; capi-
j tañes D. José Baigorri, D. César Voyer, don 
José Centaño de la Paz y D. José Martín 
Prats. llevando como personal auxiliar los 
sargentos de la brigada topográfica de Es-
tado Mayor Pablo Rojo Maroto y Francisco 
Pardo Gómez, con seis cabos y 35 soldados de 
dicho Cuerpo. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
1 A la hora anunciada para la celebración 
de la junta general, en la que habían de 
tratarse asuntos importantísimos, relaeiona-
i dos con la situación económica de la institu-
ción, hallábase el local del Colegio de Abo-
! gados lleno de éstos en tal proporción, que 
I se imposibilitaba el andar por salones y ga-
! lerías, notándose á primera vista la imposibi-
lidad, por lo menos las grandes dificultades. 
i con que, entre la extraordinaria afluencia át 
colegiales, iba á tropezar la celebración Aéi 
i acto. 
En efecto, constituida la Mesa, que presi-
¡ día el decano Sr. Díaz Cobeña, comenzó la 
confusión, motivada por quienes, no habiendo 
i tenido acceso á la sala de juntas, se encon-
! traban en condiciones de no poder oír ni ale-
; gar conforme á su legítimo derecho. 
En aquella situación, agravada por la efer-
vescencia de los ánimos, nada predispuestos 
ciertamente á la paz, se adoptó el único acuer-
do que podía ser adoptado: la suspeñsión de 
la junta, para nuevo señalamiento, que más 
en breve será hecho público, celebrándose en-
tonces la reunión en local que ofrezca me-
jores condiciones para el objeto perseguido. 
La orden de suspensión fué recibida con 
general aplauso. 





La Congregación de Nuestra Señora 
San Luis Gonzaga, de esta capital, ha org^-
inizado unas solemnes flestae Jubilares Cótis-
j tantinianas, de las que forma parte un Tr l -
¡duo, que ha dado comienzo hoy. 
El director de la Congregación, muy re-
verendo padre Florentino Ogara, predicó un 
hermosísimo sermón. 
Ocupará también la sagrada cátedra loa 
otros dos días del Triduo. 
EI i m i u m 
CEUTA 19, á las 23,45. 
Comandante general á ministro Guerra. 
El general Arráiz me comunica que á las 
tres y media madrugada, recorriendo centi-
nelas campamento Hayar, el teniente del Se-
rrallo D. Carlos Tortosa Maldonado fué heri-
do por un moro, al que se le hicieron dos 
disparos, desapareciendo. 
La herida es de pronóstico leve. No ocurre 
más novedad. 
La Asociación de pintores y escultores, en 
, junta directiva celebrada el 17 del corriente, 
I tomó el acuerdo de manifestar públicamente 
.su profundo sentimiento y la decepolóu su-
frida en sus ideales de defensa del tesoro 
artístico nacional con motivo de la Real or-
den publicada últimamente por el Minlste-
|rIo de Instrucción pública y Bellai Artes 
¡autorizando la venta del cuadro de Van-
I der-Goes. 
¡ El público conoce perfectamente el es-
fuerzo realizado por esta Asociación, y á la 
| simpática acogida que mereció de él y de 
diferentes sociedades, como el Círculo d« 
I Bellas Artes ,y la Sociedad Española de Ami-
¡gos del Arte, que estuvieron á su lado en 
na suscripción nacional; á todos, y á éetas 
en particular, da las más expresivas gra-
cias por la unidad de su esfuerzo. 
La junta, en consecuencia de BUS acuer-
dos, pone en conocimiento de los que se 
suscribieron enviando dinero, que pueden 
recogerlo en la forma que é é i é ¿ de manot 
m L T r e Í a r 1 0 ' 7 en RU un depen-
diente irá personalmente á efectuar ¡ S en-
tregas con talones del Banco de ESpiüa en 
donde están depositados los f^ndS Íe^au 
Al hacer el balance de dichos fondos no» 
ha sorprendido agradablemente encontrar 
mucha más cantidad de la depositada por 
nuestro conducto; donantes anónimos ban 
ido directamente al Banco y hecho sus entre 
gas sin conocimiento nuestro, demostrando 
|un alto sentimiento de adhesión. Rogamog, 
¡pues, á dichos donantes nos hagan conocer 
isus nombres, para de igual modo devolver-
les sus donativos, y por último, señor dl-
1 rector, reciba usted y la Prensa en general 
|un voto de gracias por la ayuda que ha* 
1 dispensado, desinteresada y franca, & uuea-
tros sentimientos de entusiasma» 
r 
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Las mujeres débiles, las inapeten-
tes, las embarazadas, las que es-
tán criando, se fortifican rápida-
mente con el 
VINO ONA del doctor Arístegui. 
D E T O R O S 
—o— 
TOREROS Y EMPRESARIOS 
o 
I^s diferencias entre el Montepío Taurino 
y e] empresario de la Plaza de Madrid, sus-
citadas en la liquidación de la corrida de des-
pedida de Bombita, han adquirido agrios ca-
racteres. Aunque de público se susurra^ y 
aun se comentan las causas de ellas, fuerza 
6era espeaar á que toreros ó empresario ex-
pliquen lo ocurrido. 
Buena parte del misterio, queda aclarado 
en el oficio que la Junta directiva ha dirigido 
ayer á primera hora al Sr. Echevarría, y que 
¿ continuación reproducimos textualmente: 
"Necesitando entregar á los pobres de Ma-
drid la cantidad que esta Junta acordó des-
tín uar á' esta misión benéfica, y no pudiendo 
liquidar la corrida celebrada el 19 del pasa-
do, ó sea hace próximamente un mes, por ha-
ber retenido esa Empresa, de que es gerente, 
50,ÜÜ0 pesetas, que obran indebidamente en 
su poder, esta Junta directiva^ sobre cuya 
consideración y esperas no caben dudas, por-
que habla elocuentemente el plazo de vein-
tiocho días que ha transcurrido sin lograr 
obtener dicha suma, á pesar de las reiteradas 
gestiones hechas cerca de usted, ha acordado 
comunicarle que si en el plazo de cuatro días, 
que terminará el 21, á las siete de la tarde, 
no ha reintegrado á la Asociación dicha canti-
dad, entenderá que queda en libertad para 
proceder á tomar las medidas que conduzcan á 
la posesión de dicha suma. Se lo comunico 
para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Madrid, 17 de Noviembre de 1913.—El vo-
cal secretario, Antonio Vi l l a " 
Entretanto, las cuentas de aquella fiesta 
beséhea están sin publicar, á los pobres no 
llegan las 5.000 pesetas destinadas á su so-
corro y no se han abonado otras cantidades 
á que se obligaron los organizadores de la 
corrida. 
idra Vereterra y Cangas 
preferida por cnanto» la conocent 
B T O L E D O 
POB CORELO 
Los exploradores toledanos. 
TOLEDO 19. 
Con asistencia de las autoridades, Acade-
mia de Infantería y una sección de explora-
dores de Madrid, tuvo lugar, ante numeroso 
público, el pasado domingo, en el paseo de 
da Vega, la solemne ceremonia de la pro-
mesa colectiva de los "Exploradores toleda-
nos". 
S«- <?Uo una Misa de campaña, que oyeron 
lOb exploradores, y luego, el M. í. Sr. Lec-
tora! dé la Santa Iglesia Catedral Primada, 
pronunció una elocuentísima y vibrante alo. 
cución patriótico-religiosa, que fué aplau-
iiídísima. 
El acto resultó, por este carácter, hermo-
sísimo y brillante. 
Por cierto que ha sido muy comentada la 
omisión en qué hai- incurrido algunos pe-
iriódicos de Madrid >v dar cuenta de la fies-
ta, nó hablando pací nada ni de la Misa ni 
de la alocución. 
Y los "Exploradores toledanos", que no 
•se recatan para llamarse públicamente cató, 
lieos, tienen especial interés en que se sena 
<1UP en la ceramonie de su promesa se cele-
bró el Santo Sacrificio.—Corresponsal.. 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
Pasado mañana domingo, á las tres y me-
diL de la tarde, se celebrará en la iglesia 
de San Lorenzo la segunda Asamblea parro-
quial, con sujeción al siguiente programa: 
PBIMERA PARTE 
lió "Himno parroquial", del maestro 
Arena», cantado por las Hijas de María de 
la parroquia, bajo la dirección de la seño-
rita Adelina González. 
2.o "El amor á la parroquia", discurso 
de1 steretario de la Junta parroquial, don 
Angel Lázaro Santos. 
3.o "AVF María", del maestro Larregla, 
cantada, por el bajo Sr. Gurruchaga, acom-
pañado por loa Sres. Corvino, Tomás, Ruiz, 
Alberca y Guzán. 
4.o "La escuela neutra", discurso por la 
profesora, feligresa de la parroquia, señori-
ta Angela Martínez. 
S.*- "El proscripto", melodía del maestro 
Taboaaa, por el Sr. Carreras, acompañado 
Bl piano por la señorita González. 
6.o "Culpa y redención", poesía de la 
feligresa señorita Ondaro de Castro, recita-
da por >?1 Sr. Cansaplé. 
?.o "Pietá", de Stradella, por el niño 
Manuel Llovet, acompañado al piano por la 
señorita González. 
SEGUNDA PABTE 
I.» "Bendición", del maestro Steger, 
por el Sr. Carreras, acompañado al piano 
por ia señorita González. 
2.o "Origen de la parroquia de San Lo-
renzo". Memoria histórica, por el coadjutor 
D. Eugenio Rodríguez de Guzmán. 
3.o "Romanza", de Gounod, por el bajo 
fcr. Gurruchaga, acompañado por el cuar-
teto. 
•Diálogo entre un buen y un mal 
feligrés", en verso, por los niños de la es-
encia parroquial Isidoro Martínez y Francis-
co Sánchez. 
"Ave María", de Mercadante, por el 
Coro de Hijas de María, dirigidas por la se-
Borita A. González. 
6.o "María, al pie de la Cruz", composi-
ción en verso del feligrés D. Vicente San-
cho del Castillo, declamada por el semina-
rista de la parroquia D. Angel Sánchez Cá-
inara. 
7.» -Bendita sea tu pureza", de Merlier, 
por el Sr. Gurruchaga, acompañado del sex-
8.0 Breve resumen, por el señor cura, é 
bimno del Congreso Eucarístico. 




A la región de MTogni ha llegado el her-
mano del kaid de Auflous, el cual, en nom-
tre suyo y en el de su hermano, ha presta-
io wimleión ante las autoridades. 
Un combate. 
PARIS 20. 
De Uxda envían al " Jonrnar el siguiente 
despacho: 
UB1 día 17 se vló atacado un convoy de 
ftpron*lonamiento, procedente de Nekhila, 
por 200 jinetes de la Rabila de Mésala, que 
fueron rechazados, teniendo los franceses 
las siguientes bajas: un soldado de la am-
bulancia de Sanidad, un tirador, un paisano 
f cinco soldados muertos, y algunos heri-
DE MARINA 
Reales órdenes. 
Destina, agregado á la comandancia de 
Marina de Algeciras, al capitán de Infante-
ría de Marina, D. Juan Mena. 
Nombra: al contramaestre mayor de se-
gunda clase, D. Juan Díaz, ayudante de Vi-
naroz; al segundo contramaestre, D Emilio 
Presado, ayudante interino de Berineo; al 
ídem, D. José Meizoso, ayudante interino de 
Vivero; y al ídem, D. José Soler, ayudante 
interino del distrito de Benidorm. 
Destina á la segunda sección (Material) 
del Estado Mayor Central al teniente de 
navio D. Francisco Fernández. 
Dispone que el alférez de navio D. Cris-
tóbal González embarque en el "Giralda". 
Concede licencia al segundo médico don 
Enrique Enciso. 
Asigna á la sección de Cádiz al segundo 
condestable D. Juan Camiñas. 
Concede licencia al segundo maquinista 
D. Emilio Ruedas. 
Notas de sociedad 
BODAS 
Para el próximo Enero se anuncia la boda 
de la señorita Carmen Fernández Moreno con 
nuestro querido amigo D, Gonzalo María Pi-
; ñaña. 
—También en Enero se celebrarán las bo-
das de la señorita María de la Concepción 
i Pérez de Guzmán. hija de los condes de To-
rre-Arias, con el primogénito de los condes 
j de Romanones; Paquita López de Carnzosa 
i y Dávila, hija de los condes del Moral de 
Calatrava, con el primogénito de los condes 
de Torreánaz, y la bija de los marqueses de 
Pinares, con el primogénito de los condes de 
i Corbul. 
—La boda de la señorita Rosario De Fe-
derico y Riestra, con D. Carlos Carbó, se 
| celebrará en los primeros días de Diciembre. 
—Para el 19 de Marzo del año próximo se 
j ha fijado el enlace de la señorita Rosario Ber-
naldo de Quirós y Arguelles, hija de los mar-
| queses de Arguelles, con el conde de Monte-
rrón, primogeuito de la marquesa de Garci-
Uán. 
PETICION BE MANO 
Hoy será pedida la mano de la marquesa 
de Campillos, hija de la condesa de Alcubie-
rre, para el marqués de Marbais. hijo de los 
duques de T'Serclaes. 
La Isoda se celebrará en Enero. 
SANTA CECILIA 
Mañana, festividad de Santa Cecilia, cele-
bran sus días las señoras de Mariátegui y 
Céspedes, y las señoras de Martín Montalvo 
y Feduchv. 
VAB1AS 
'La ilutre escritora Sofía Casanova, recibe 
á sus amistades los sábados por la tarde, co-
mo en temporadas anteriores. 
—Han llegado á Madrid, de Bilbao, don 
Juan L. de Ibarra, y de Soria, el conde de 
Piuofiel. 
—De Biarritz se ha trasladado á París la 
marquesa de Vistabella. 
—En la iglesia de San Marcos ha sido bau-
tizado el hijo recién nacido de los condes de 
Mayorga. 
Apadrinaron al neófito sus tíos, la señorita 
María Queipo de Llano y Alvarez de las As-
turias Bohórquez, y el vizconde de Valoría. 
GACETA^SUCESOS* NOTICIAS 
SUMARIO DEL DIA 30. 
Gobernación.—Real decreto (rectificado) 
nombrando vocales de la Junta de Patrona-
to del Real dispensario antituberculoso Ma-
ría Cristina á doña Cristina Rodríguez Co-
desido, condesa de Bugallal, y doña Maria-
na de Silva Porchgrave de Alcena, condesa 
i de Scláfani. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se 
j devuelvan á los interesados que figuran en 
las relaciones que se publican las 1.700 pe-
setas que depositaron para redimirse del 
servicio militar activo. 
—Otra ídem id. id. las cantidades que 
ingresaron para reducir el tiempo de servi-
cio en filas. 
Hacienda.—Reales órdenes resolviendo 
expedientes incoados en virtud de instan-
cias solicitando exención del impuesto que 
grava los bienes de las personas jurídicas. 
Instrucción pública y Beílas Artes.— 
Real orden clasificando como de beneficen-
cia particular la fundación de D. Antonio 
Alonso, instituida en Selaya, provincia, de 
Santander. 
—Otra ídem id. íd. el Colegio de don-
cellas de Santa Victoria, de la ciudad de 
¡ Córdoba. 
—Otra ídem íd. id. la fundación Escue-
las Cristianas, de la villa de Llanes (Ovie-
do), instituidas por D. Manuel Cué Fer-
nández. 
Fomento.—Real orden disponiendo que 
por los gobernadores civiles de las provin-
cias que se mencionan recuerden á las Jun-
\ tas locales de extinción de la langosta cum-
i plimenten con exactitud la Real orden de 
este Ministerio de 26 de Junio del año ac-
. tual. 
—Otra ampliando á sesenta días el plazo 
i concedido para presentar reclamaciones 
i contra el pliego de oondiciones para las su-
bastas de obras inserto en la "Gaceta" del 8 
del actual. 
—Otra disponiendo que por los interven-
tores de sección de ferrocarriles se rectifi-
quen los portes de cuantas expediciones pre-
senten los consignatarios, y que por los in-
terventores de línea se vigile el cumplimien-
to de este servicio. 
Administración Central. 
Estado.—Subsecretaría.—Asuntos conten-
ciosos.—Anunciando el fallecimiento en el 
extranjero de los súbditos españoles que se 
mencionan. 
Hacienda.—Dirección general de lo Con-
tencioso del Estado.—Resolviendo expedien-
tes instruidos en virtud de instancias solici-
tando exención del impuesto que grava los 
bienes de las personas jurídicas. 
Gobernación.—Dirección general de Ad-
ministración.—Circular dictando reglas pa-
ra la renovación bienal de las Juntas pro-
vinciales de Beneficencia. 
Instrucción pública. — Subsecretaría. — 
Nombrando bedel segimdo de la Escuela In-
dustrial y de Artes y Oficios de Cádiz á don 
Luis Casado y Gutiérrez. 
EL CONFLICTO OBRERO 
LA S ITUACIÓN 
EN H U E L V A 
a i EÍ 
La Deuda municipal. 
Ha sido acordado por el Ayuntamiento 
que, con el fin de cumplir lo prevenido en 
el art. 169 de la ley del Timbre, y art. 121 
del reglamento para su ejecución, que es-
tablee© el 1 por 1.000 anual del valor efec-
tiva las acciones, obligaciones y demás 
valores emitidos por Corporaciones, Ban-
cos y sociedades, se exija á los tenedores 
de Deuda munic'pal el reintegro de lo que 
abone el Municipio á la Hacienda por el im-
puesto correspondiente al año actual, por 
medio del descuento que para cada clase de 
Deuda se expresa á continuación: 
Empréstito d» 1868.—El 2.50 por 100 
de los intereses anuales, cupón de 1 de Ene. 
ro de 1914. 
Obligaciones municipales por Resultas.— 
El 8,18 por 100 de los intereses trimestra-
les, cupón vencido en la expresada fecha. 
Obligaciones municipales por expropiacio-
nes en el interior.—El 7,32 por 100 de los 
intereses trimestrales, cupón del mismo ven. 
cimiento. 
Empréstito de liquidación de üéudas y 
Obras públicas.—El 7,67 por 100 de los in-
tereses trimestrales, cupón del mismo ven-
cimiento. 
Cédulas garantizadas para la Necrópolis. 
El 10 por 100 de los intereses correspon-
dientes al trimestre y cupón referidos. 
De las obligaciones amortizadas y á pagar 
en el próximo año, excepción hécha de las 
que se amorticen en Diciembre próximo se 
deducirán por el expresado concepto las 
cantidades que siguen: 
0,75 por 1.000 del valor nominal de las 
obligaciones del empréstito de 1868, y 
0,92 por 1.000 del valor nominal de las 
obligaciones municipales por expropiaciones 
en el interior. 
• 
Desde el 24 del corriente, y horas de diez 
á doce de la mañana, podrán presentarse con 
las formalidades de costumbre en el nego-
ciado de Deuda de la contaduría del Ayun-
tamiento las obligaciones del empréstito de 
1868, amortizadas con premio ó reembolso 
en el sorteo de 1 de Julio último. Al dorso 
de cada obligación se pondrá el siguiente 
endoso: " A l excelentísimo Ayuntamiento de 
Madrid, para su amortización, según sor-
teo", fecha y firma. 
• 
Desde el día 1 de Diciembre próximo, y 
horas de diez á doce de la mañana, podrán 
presentarse con las formalidades de costum-
bre en el negociado de Deuda de esta con-
taduría los cupones números 62 y 26 de 
obligaciones municipales por Resultas, 57 y 
19 de Expropiaciones en el interior, 21 de 
Liquidación de deudas y obras públicas y 25 
de Cédulas garantizadas para la construc-
ción de la Necrópolis. Vencimiento, 1 de 
Enero de 1914. 
Estadística, 
En todo el tiempo comprendido entre el 
1 de Enero del año actual hasta el 15 del 
mes actual se han registrado en el nego-
ciado de Estadística del Ayuntamiento 
30.815 traslados de domicilio y 8.121 em-
padronamientos. 
DE LA CASA REAL 
LA REINA DOÑA CRISTINA 
S. M. la Keina Doña Cristina recibió ayer 
en Palacio á S. A. la Infanta Doña Isabel. 
También fueron á cumplimentar á la au-
gusta dama el tsrñerfé creneral, seño-.' rríai'-
qués de Pacheco; ft! • mhujador de ^lemaifiá 
y la Princesa de Kalibor, y el nuevo emba-
jadnr de Esnaña en tí usía, señor caud* U 
Por la tarde, acompañada de ÜU dama par-
ticular, estuvo la Reina Doña Cristina pa-
seando por la Gasa de Campia» 
POR TELEGRAFO 
HUELVA 20. 1-5,25. 
Se ha agravado el conflicto obrero, em-
peorando la situación. 
Esta mañana fueron muchos los operarios 
que no entraron al trabajo, entre ellos los 
que prestan sus servicios en las fábricas de 
Matías López y Morrison. 
A l medio día un numeroso grupo de huel-
guistas situóse frente á los talleres de Zafra, 
con objeto, sin duda, de ejercer coacciones 
sobre los obreros cuando éstos saliesen de su 
trabajo, á la hora de almorzar. No pudieron 
realizar sus designios, porque una sección de 
lá Guardia civil de Caballería disolvió el 
grupo. 
Entrada la tarde, declaróse ya de un modo 
franco el paro general. 
Los huelguistas, fraccionados en grupos 
numerosos, recorrieron las calles de la pobla-
ción, incitando á los comerciantes al cierre 
de sus establecimientos. 
Confundidas entre los huelguistas, iban 
muchas mujeres, que nó eran las que menos 
gritaban. 
Fuerzas de la Guardia civil seguían i los 
grupos, sin molestarlos; pero en algunas ca-
lles, como los huelguistas adoptasen aetitu* 
des bélicas, la Benemérita Vióse obligada á 
disolverlo?, dando para ello algunas cargas. 
En el Gobierno civil presentóse una Comi-
sión de comerciantes, hablando con el gober-
nador, ante el que protestó de las coacciones 
de que, por parte de los huelguistas, habían 
sido objeto los dueños de establecimientos 
mercantiles. 
El gobernador tranquilizó á los comercian-
tes, invitándoles á no cerrar sus tiendas, y 
garantizándoles que serían respetados en su 
derecho. 
Sin embargo, los propietarios de tiendas, 
j establecidas en los barrios extremos, no se 
I atrevieron á abrirlas, por temor á las ame-
I nazas de los huelguistas. 
Como quiera que la tranquilidad es solo 
I aparente, el gobernador civil ha tomado me-
I didas, y fuerzas de la Benemérita y de Se-
1 guridad patrullan por la población, guardan-
I do muchas bocacalles. 
Asimismo, varias parejas montadas de la 
Guardia civil vigilan la zona de trabajos del 
puerto. 
Esta noche no se publicarán los periódi-
cos locales, como consecuencia de haber se-
cundado el paro los operarios del gremio de 
tipógrafos. 
La excitación entre los obreros es muy 
grande. 
Los obreros protestan. Una hoja. Mas pre-
cauciones. Reunión de albañiles. 
HUE'LVA 20. 20,45; 
En su despacito oficial re^bió el goberna-
dor civil una Comisión de obreros, que fué 
, á protestar ant* la autoridad de que elemeu-
¡ tos que consideran extraños M ellos, manten-
gan infuudadartuuite el anormal estado actual 
y la perturbacic*! púbHca. 
El presidente iei Sindicato de la sección de 
Huelva entregar* al gobernador una hoja im-
presa, aconsejaMo cordura f sensatez á los 
obreros, é invitándoles á volver al trabajo. 
La creencia general, ereetíria demostrada 
ya con toda claridad, atribuya á los sindica-
listas el carácter de mantene.-Íores y alenta-
dores del confTit̂ o. 
El gobernador civil contí'iúa adoptando 
medidas de precaución, pues, negún ha decla-
rado, está decidido y dispue«to á mantener 
el orden á toflo (rmnee, euest* io que cueste. 
Algunas de la? principales «Jles de la po-
blación han sido enarenadas, ? esta noche lle-
garán fuerzas ¿W Ejército, procedentes de 
Sevilla, por si fieren necesarws. 
Los obreros gremio de albañiles, que 
también secunda-on la huelga hm celebrado 
esta tarde una r-nnión en su 'ocal social. 
Incendio en casa de una escritora. 
*xtA?aeL la tarde inici6ee un incendio 
en casa de la señora condesa de Pardo Ba-
za_n, por haberse prendido fuego un corti-
n o 5 fUeg0 no ll€só á tomar grandes pro-
poi ciones por la rápida intervención de la 
strvidumbre y de los bomberos, que acu-
aieron inmediatamente al lugar del sinies-
Un criado de la casa hirióse en la cabe-
ra con la barra de que colgaba el cortinón 
incendiado, aunque, por fortuna, no son de 
importancia las lesiones. 
Detenido por coaccionar. 
En la calle del Prado fué detenido ayer 
el obrero mecánico Gabino Santa María Es-
pino de diez y nueve años, por ejercer co-
acción Sobre el obrero Femando Sánchez á 
quien amenazó por estar trabajando en 'su 
taller. 
Hurto de 1.000 pesetas. 
Engracia Martín Ramírez, de cincuenta 
y nueve años de edad, y con domicilio en 
la ronda del Conde-Duque, núm. 9, ha de-
nunciado á la autoridad correspondiente 
que en el día de ayer observó la falta de 
1.000 pesetas que tenía guardadas en su 
domicilio en un baúl. 
La denunciante ignora cuándo y de qué 
manera la fuá hurtada dicha cantidad. 
Deteución importante. 
En el café del Pilar, de esta corte, fué 
ayer detenido un individuo llamado Eduar-
do Criado, que se dedicaba á vender guías 
falsas de la Compañía de seguros El Fénix 
Agrícola, mediante una cantidad convenida 
con los poseedores de caballerías robadas. 
Antes de llevarse á cabo la detención fué 
comprobado el delito por un inspector de la 
Compañía citada y varios agentes de Segu-
ridad, que se flngieron tratantes, comprán-
dole una guía falsa. 
El detenido, que usa el apodo de "El 
Caín", ha estado ya preso en la Prisión ce-
lular de esta corte, y en la actualidad se de-
dicaba á sacar dinero á los tenedores de 
caballerías robadas. 
Intoxicación. 
En la Casa de Socorro del distrito de la 
Inclusa fué curada de intoxicación una an-
ciana de setenta y dos años, llamada Josefa 
Quites. 
Dicha intoxicación fué producida por ha-
ber ingerido leche en malas condiciones, ig-
norando dónde la compró. 
Riña sangrienta. 
Isabelo González Hernández, de veinti-
cuatro años,, y José Arratia Mendo, de diez 
y siete, riñeron en las inmediaciones del 
Cerro de la Plata, resultando ambos con va-
rias heridas, de las que fueron curados én 
la Casa de Socorro del distrito del Con-
greso. 
También resultó herida, aunque leve, 
una mujer que andaba por el lugar de la r i -
ña, llamada Dominga Ballesteros Camacho. 
Caída grave. 
El niño de nueve años Francisco Trucha-
do Alvarez, fué asistido ayer en la Casa de 
Socorro del distrito de Chamberí, de fractu-
ra de la clavícula derecha, de pronóstico 
grave. 
Dicha lesión se la produjo en su casa, 
Trafalgar, núm. 12, por caída casual al es-
tar jugando con un hermanito suyo y tro-
pezar en un escalón que hay para bajar de 
una sala á una alcoba. 
Teatro de la Princesa. 
Pasado mañana domingo, á las oinco de 
la tarde, se verificará la última represen-
tación del drama de Eduardo Marquina, t i -
tuladq "Por los pecados del Rey", que tan 
extraordinario éxito obtuvo en la tempora-
da anterior. 
Por la noche, á las nueve y tres cuartos, 
primera representación, en esta tempora-
da, de "Doña María la Brava". 
DE m m m m m 
Hermosísima fiesta. 
Anteayer tuyo lugar, según estaba anun-
ciado, una hermosísima fiesta en el domicil'o 
de los Sres. de Lamarca. 
Era la fiesta onomástica de la presidenta 
general del Fomento de Vocaciones Eclesiás-
ticas, é inauguraba sus tareas del presente 
curso la Junta de Damas del Fomento, con 
una devotísima Misa de Comunión. 
La escalera estaba adornada con precio-
sas macetas; el elegante domicilio que es, 
durante todo el año, templo donde se rinde 
culto á la reina de las virtudes, la cristiana 
caridad para con Dios y con los pobres, esta, 
ha convertida en jardín de flores; el altar 
i del devoto oratorio estaba vestido de luces 
i y crisantemos y nardos y menudas flores 
, de almendro esparcidas con artístico des-
dén... 
Un devoto fervorín, en que se exhortaba 
á las señoras á avivar su fe, esperanza y 
1 amor al Sagrado Corazón, escondido en la 
I Hostia purísima, enfervorizó á las dintingui-
das damas para el acto, siempre tierno y 
¡ majestuoso, de la Sagrada Comunión. 
En fin, fué una de esas fiestas que dejan 
i en pos de sí entusiasmo, energías para la 
I acción y gratísimos recuerdos. 
Los Sres. de Lamarca obse^quiaróñ á las 
aristocráticas dalias con un espléndido 
'• lunch; en la mesa recreaba la mirada un be. 
i llíslmo centro de millares de claveles salpl-
i cados de humildes violetas, dedicado & nues-
tro amadísimo Prelado. 
Acompañaron en tan dichoso día á la ce-
losísima presidenta del Fomento de Vocacio-
nes Eclesiásticas, doña Isabel Belío de La-
marca, las excelentísimas señoras doña Car-
men de Barrenechea de Dato, presidenta de 
honor del Fomento; marquesa de Unzá del 
Valle, presidenta de la Unión de Damas es-
pañolas; doña Joaquina Noeli de Carbonell, 
doña Eloísa Castro de Sangroniz, doña Am-
paro Alvarez de Blas; señoras de Avellano-
sa, de Martínez Solaz, de Antuñano, de Zap-
pino, Meneses de Galarza, viuda de Cam-
pos, viuda de Carranza, Mora de Núñez, viu. 
da de Gonzalo, Julia de Prados, señoritas 
María Perales. Concepción Figuera, María 
Antuñano, Matilde de la Portilla, de Zap-
pino, de Blas, y otras presidentas de parro-
quia y distinguidas señoras, cuyo nombre 
sentimos no recordar. 
Para los seminaristas pobres. 
Donativos: Suma anterior, 102 pe?etas; 
señora doña María J. Uriarte de Montiano, 
presidenta del Fomento de la parroquia del 
Pilar, 25; señora de Lamarca. 25; Unión de 
Damas Españolas del Sagrado Corazón, 50; 
una señora entusiasta del Fomento, 100; 
el párroco de la pequeña villa de Poulo (Co. 
ruña) , D. Antonio López Vázquez, 3.—To-
tal donativos de este nuevo curso, 305 pe-
í setas. 
Suscripción anual: Suma anterior, 2.801 
pesetas. 
Coros: Suma anterior, 17 pesetas. 
En Lyon (Francia), se recauldan 90.000 
francos anuales para el Fomento de Voca-
i cienes Eclesiásticas. 
Se suplica encarecidamente á los carita-
tivos católicos una limosna para esta obra 
de tanta gloria para Dios y tan útil á los po. 
bres y á las almas. 
Pueden dirigirse los donativos i la seño-
ra presidenta general, doña Isabel BeUo de 
Lamarca, Belén, 19, Madrid. 
LA LIGA CONTRA EL DUELO 
Rogamos á nuestros snscript^res se sirva» 
manifestamos 1»** deficiencias que hallen 
en el reparto del per-^dico. 
E L DEBATE d^era recibirá antea A» las 
auevft tie la manaia». 
Por haber sido nombrado ministro de Fo-
mento el Sr. ügarte, se ha encargado inte-
i riuameutti de la presidencia general de la 
! Liga Española contra el duelo, el vicepresi-
1 dente, señor marqués de Rafal. 
El Comité Central ha dirigido un oficio 
Ide felicitación al señor ministro de la Go-
I bernacióu felicitándole por sus acertadas me-
didas encaminadas á los desafíos que había 
concertados entre varios periodistas de esta 
corte. 
El citado organismo ha denunciado al se-
ñor fiscal del Tribunal Supremo el lance ve-
rificado recientemente en Málaga entre dos 
periodistas de aquella capital» 
M 
0 
D E R A D 1 U (VI 
Los 'que sufren reumatismo muscular ó 
articular crónico y subagudo, gota, artritis 
crónicas, comprendidas las deformantes, an-
quilosis, neurosis, neuralgias, neurastenia, 
insomnio, corea, parálisis cerebral ó perifé-
rica, tabes dorsal, debilidad senil, impoten-
cia, arterio-esclerosis, diabetes, enfermeda-
des de la vejiga, atonía del estómago y del 
intestino, afecciones del corazón ó infartos 
viscerales, se curan empleando asociadas 
la'emanación del radium y la electricidad 
por medio de emanatorios y baños hidro-
eléctricos de radium. Con estos elementos 
se consigue penetre en el organismo gran-
des cantidades de emanación de radium, no 
sólo en los tejidos blandos, sino en los 
huesos, por la superficie bronco-pulmonal 
con los emanatorios, y por la piel por ioni-
zación eléctrica con los baños. Lo admirable 
de este procedimiento curativo, con el cual 
ningún otro se puede comparar en los bene-
ficios que á los enfermos reporta, es la se-
guridad de acción y rapidez en buenos re- ¡ 
sultados hasta en las enfermedades de lar- i 
ga fecha que han resistido á toda otra me- ; 
dicación. Son tan extraordinarios, que en 
ocasiones parecen providenciales. En el Ins-
tituto Radiumterápico de Madrid, paseo de 
Recoletos, 31, se aplican y reciben consultas. 
las diez. Misa cantada con S. D. M. mani-
fiesto; á las doce y media, adoración de 1» 
imagen de nuestro Padre Jesús. Por la. 
tarde, á las, cinco y media. Exposición, Ro-
sario,' Trisagio, plática y Reserva. 
Bóveda de la Capilla del Santísimo Cris-
to de San Ginés.—Estará S. D. M. manifies-
to de diez á doce, y al toque de oracionee 
habrá Ejercicios de Penitencia con eer-
món. 
Capilla d? la V. O. T. de San Francisco. 
Ejercicios á las tres y media, con Su Divi-
na Majestad manifiesto y sermón, que pre-
dicará D. Angel Nieto, terminando con el 
Via Crucis. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del 
mes de Animas en las iglesias anuncia-
das. 
Oratorio del Olivar.—Misa de Comunión 
para el Apostolado de la Oración, á las 
ocho, y por la tarde, á las cuatro. Junta 
de Celadoras. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem para 
la Congregación de Nuestra Señora de loa 
Dolores, á las r"ho. 
Religiosas Salesas (Santa Engracia).— 
Idem Id.; á las diez. Misa mayor con Su 
Divina Majestad manifiesto y sermón, qu« 
predicará un Padre de la Compañía de Je-
sús, y por la tarde, á las cuatro. Completa* 
y Reserva. 
Encarnación.—Idem íd.; á las diez, Misa 
cantada. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega).— 
Idem íd.; á las diez. Misa cantada con Su 
Divina Majestad manifiesto. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Mar-
cos, Evangelista. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
L'u acto de ho-nradez. 
Hace días denunció doña Josefa Alaga 
Cánovas en la Dirección general de Seguri-
dad que en el trayecto comprendido entre la 
Puerta del Sol y la Cibeles había perdido 
ó le habían sustraído un paquete contenien-
do siete títulos de la Deuda pública por va-
lor de 15.000 pesetas. 
Como la denunciante no pudo concretar 
si el paquete lo perdió ó se lo habían roba-
do, las diligencias policíacas termináronse 
pronto, sin lograr poner en claro nada. 
Doña Josefa anunció la pérdida en varios 
periódicos, y ya desesperaba de volver á re-
cuperar las pesetas perdidas, cuando, con la 
sorpresa natural, recibió de manos del car-
tero un sobre grande conteniendo los siete 
títulos de la Deuda perdidos. 
La denunciante entonces puso el hecho en 
conocimiento del juez para poner fin con 
ello á las diligencias judiciales. 
La honrada persona que encontró los va-
lores no mandó ni una sola palabra ni seña 
que revelase su nombre al enviarlos á su 
propietaria. 
¡AL TODO DE OCASION! 
Compro y vendo alhajas, pianolas, pia-
nos, abanicos antiguos, aparatos fotográfi-
cos, antigüedades y máquinas de escribir. 
Fuencarral, 45, tienda. 
Cotizaciones de Bolsas 
"20 DE N O V I E M B R E D E 1913 
BOLSA DE MADRID Pre-cedente 
F o n d o s pnbli .cos. I n t e r i o r 40/|, 











El docto"* F . Castilla Arausay, especialis-
ta en enfermedades del estómago, intestino 
é hígado, ha trasladado su consulta á la 
calle de Hortaleza, 61, primero, izquierda. 
La Real Academia de Medicina anuncia 
en la "Gaceta" hallarse vacante una plaza 
de académico de número, de la clase de pro-
fesor de Farmacia, por fallecimiento de don 
Juan Ramón Gómez Pamo. 
O y H , do 100 y 200 ptas. nomin l s . 
En diforoiiteü series 
Idem fin de mes 
Idem flti n r ó x i m o 
Amortizable al 5 Vo 
Idem 4 "Vo 
Bauoo Hipotecario do Eswiñi),-I/Q. 
Ó b u g a e l o a e s : E. C. V. Ari/ .a, 5 % 
Sociedad de Electr icidadModiodfa,5 . . . 
Elpelricidad de C h a m b e r í , ó "/o 
Sociedad G. Azucarera de España , 40/a-. 
Unión Aleo i lera Española , 5u/o • 
Accionas del Banco de Espaí la 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a . 
Idem deCnstilla 
Idem Español do Créd i t o « 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
CoinpafíÍH Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de Espai ía Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Diiro-I 'el j jnorri 
Unión Aleolioleni Iv-nafíola. ó0 o 
Idem Kesinera Españo la , 5 "/o. 
Idem Españo la de Explosivos 
A los que se les cae el cabello y á los 
que empiezan á salirles las canas aconseja-
mos el empleo del PILUHOL. Frasco, 3 ptas. 
Décimos extraviados. 
A un infeliz vendedor ambulante, ciego, 
que se dedica á expender billetes de la lo-
tería nacional, se le ha extraviado el billete 
núm. 4.443 del próximo sorteo, y ruega á 
la persona que lo haya encontrado le de-
vuelva en la Administración de la calle del 
Duque de Alba, núm. 8. 
—También á Enrique Sebat García se le 
han perdido tres décimos del núm. 13.600, 
correspondiente á la Administración de la 
calle del Carmen, núm. 1. 
Ayuntamiento de Madrid» 
Emp. 1863 Obl i í íaciones 100 pesetas. . . . 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones in te r io r 
Idem íd. , en ei ensanche 
















































































Carbones. Jorje Juan, 12. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan "El Siglo 
Médico" y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España. 
Los niños del colegio católico elemental 
y superior de la calle de Sagunto, núm. 4, 
que funciona bajo la protección de las se-
ñoras de la Previsión de la Fe, con motivo 
del santo de su profesor, pasaron el día 
en el campo. 
LAS amas frescas que toman diaria-
mente "Vino ONA, crían más robustos los 
niños. 
D E M É J I C O 
POR TELEGRAFO 
NUEVA YORK 20. 
Han terminado las negociaciones que se 
cursaban entre el Gobierno norteamericano 
y los rebeldes mejicanos. 
El general Carranza, que se hallaba en 
la ciudad de Nogales, ha marchado hacia el 
Sur del Estado. 
Otras noticias. 
MEJICO 20. 
Telegramas privados, desmentidos oficial, 
mente, anuncian que los insurrectos se apo-
deraron de Tepic. 
En el mensaje que dirigirá esta tarde al 
Congreso el general Huerta, se esforzará 
en justificar la disolución del último Con-
greso por razones patrióticas. 
El mensaje no hará alusión á las relacio-
nes internacionales. 
Las Colonias extranjeras de Méjico se 
preparan á la resistencia en el caso que se 
produzcan nuevos disturbios. 
Crucero japonés. 
TOKIO 20. 
Ha zarpado para Méjico el crucero "Id-
zun". 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 106,35, 30, 35, 40 y 45; Londres, 
26,92; Berlín, 130,85 y 131,85. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 78,92; Amortizahlé 
5 por 100, 98,35; Nortes, 98,05; Alicantes, 
93,95; Orenses, 26,00; Andaluces, 65,50, 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 323,00; Resineras, 97,00; 
Explosivos, 252,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 43,00. 
BOLSA DE PABIS 
Exterior, 91,15; Francés, 86,72; Perro-
carriles Norte de España, 461,00; Alicantes, 
441,00; Ríotinto, 1.829; Crédit Lyonnais, 
1.681,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
623,00; Londres y Méjico, 412,00; Central 
Mejicano, 104,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 72,75; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,50; Japónés 
1907, 99,00; Mejicano 1899 5 por 100, 
91,50; Uruguay 3 % por 100, 67,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 3^5,00^ 
Londres y Méjico, 225,00; Central Mejica-
no, 60,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 159,50; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 206,00; Español d« 
Chile, 135,00. 
Espectáculos para hoy 
R E L I G I O S A S 
Día 21. Viernes.—La Presentación en el 
Templo de la Santísima Virgen María, San 
Alberto, Obispo y mártir; Santos Celso, Cle-
mente y Honorio, mártires; San Mauro, 
Obispo y confesor, y Columbano, abad.— 
La Misa y Oficio divino son de la Presenta-
ción de Nuestra Señora, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Colegio de la Divina Pastora (Santa En-
gracia, 112) (Cuarenta Horas).—Fiesta á 
la Presentación de Nuestra Señora; á las 
diez. Misa mayor con sermón A cargo de 
D. Francisco García, y por la tarde, ¿ las 
cinco y media, Rosario, Reserva y Salve. 
San Ildefonso.—Honras por los Asocia-
dos difuntos del Apostolado de la Oración, 
á las once. 
Capilla del Ave María.—A las once. Mi-
sa y Rosario, y á las doce, comida á 72 mu-
jeres pobres. 
Santa Cruz.—Principia la Novena de 
Animas, predicando todas las tardes, al 
anochecer, después del Rosarlo, D. José 
Jover. 
Capilla de las ReUgiosas del Sagrado 
Corazón (Caballero de Gracia, 40).—Reti-
ro para la Sociedad de Señoras de San Vi-
cente de Paúl, por la mañana, á las diess, 
y por la tarde, á las cinco. 
Iglesia do Jesús (plaza de Jesús).—A 
REAL.—No hay función. 
ESPAÑOL.—A las nueve y media, Rosas 
de otoño. 
PRINCESA.—A las nueve y tres cuartos. 
Por los pecados del Rey y Los chorros del 
oro. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos. 
E l premio Nobel. 
PRICB.— (Compañía Borrás).—A las 
nueve y cuarto, Juan José. 
LARA.—A las seis (doble), Petit café 
(tres actos).—A las diez (sencilla). Sangre 
gorda y A la orillica del Ebro.—A las once 
y cuarto (doble). Los pastores (dos actos). 
APOLO.—(78 de abono).—A las seis. E l 
fresco de Goya.—A las siete y cuarto. E l 
mal de amores (reestreno).—A las diez y 
cuarto. La catedral.—A las once y media, 
¡Si yo fuera Rey! 
COMICO.—A las siete (sencilla), ¡Eche 
usted señoras!—A las diez y media (doble). 
La gentuza (dos actos). 
INFANTA ISABEL.—A las cinco y me-' 
dia (sencilla). Gente distinguida.—A las 
seis y media (doble), Don Juan de Carillana. 
A las nueve y tres cuartos (sencilla). Gente 
distinguida.—A las diez y media (doble, 
viernes de moda), Don Juan de Carillana y. 
Cosas de cómicos. 
ALVAREZ QUINTERO.—A las seis, mo-
da (especial), La caída de la hoja y Ha-
blando se entiende la gente.—A las diez 
y media (especial). La caída de la hoja y 
Hablando se entiende la gente. 
CINEMA X.— (Teléfono 3.690).—Gran 
sección de cinematógrafo de cuatro y media 
á una. 
Tres grandes éxitos. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t e r e s 
y p a q u e t e r o s . 
Rogamos á nuestros favorecedores qne no 
ŝe hallen al corriente en el pago de sus 
'suscripciones que, para facilitar la buena 
marcha de la administración del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el importa 
de sus descubiertos. 
IMPRENTA; PIZARRO, 14 
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S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
INDUSTRIA y COMERCIO 
C O M P A J í Í A ANÓNIMA DOMICILIADA W KLBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
F" a lo r I c a 3 e n 
VlZCW ^ (Zuazo, Luchana, Elorrieta v Guturribay). OVTRDO {La Man jora), 
MADRID, SFVILLA (El EmpaJme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona). 
M ALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
ó x i d o s y productos químicos . Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrica. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
ii« ^ ^ _ /.irv*».4-fl,rtci./vc y primeras materias para toda clase de 
ADOÍIOS COmpi lSSIOS cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
L a b o r a t o r i o s 
para el aná l i s i s gratuito y completo de los terrenos y determina-
ción de los mejores abonos. (MADRID, V I L L A N U E V A , num. 11.) 
Servicio agronómico p T e p o 0 m c i í n a r d e ^ ^ 
Exorno. Sr. D. Luis Grandeau. 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
!as muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 1!, ó al dotnicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
wmmmmmmmmmmm w B m m m m m m m m m m m 
ALMACEN DE TEJIDOS 
^ F V í í I A 1Á Géner0!i de punto en lana, algodón y 
iJLr71LLA9 l ü afelpado. Mantas. Mantones. Lanería. 
S U C U R S A L : franelas. Géneros blancos. Alfombra; 
A D C M A I on Tapices de nudo á mano de la antigua 
A K t N A L , ¿U casa Vidal, Palma. Chales, edredones. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corraspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
L A S E I N F B R 
PKD; KTDAS V 
MTlfí O&SAJMi 
F r a s c o c : c u e n t a : ; 
:KITACIO \ . ( AT \n 
í.-WAS. ETC. ViJ 
una 
A O E S D E L O S O J O S h 
^ . ^ S ^ GOTAS DE ORO 
i C T O R ^ A , 8, y A T O C H A . 30, y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
INDUSTRIA IMPORTANTE 
en actividad, admitiría socio con 60.000 pesetas. Her. 
raosilla, 12, principal, derecha, de diez á una. 
MARINAS D E E S C R I B I R Y CALCULAR ID (entlfll 
Se hac-̂ n toda clase de reparaciones 50 0/0 econo- AGENCIA CATOLICA DE 





ANUNCIOS EN GENERAL 
Gratis facilita 
preceptores, profes ores , 
institutrices, doncellas, ni-
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Madrid. 
;L EMPORIO DE VENTAS 
Reames á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casis con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LÍ>AIAMTOS. 35.—Sicursal, Reyes, 30. 
Teléfono, 1.943. 
b . s t e r 3 s 
l i i iu tdación. Pita doble corde-
l i l l o , 0,63. Lesan'tos, 10. 
1 1 EA USTED: TORAZON ADENTRO 
I l é PRECIO 2.50 \ j ^ u i T í m í 
JJj DE VENTA EN E L KIOSCO de "EL DEBATE' 
V E l : A 3 D E C E R A 
CHOCOLÁTES 
Q ü I N m R O I Z DE G A Ü N A 
•5 V V I T O R Í A 
wem¿ tiu ..laai-icis SATURNINA GARCIA 
San Bvmardsno, 18 (Confitería). 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio "..-enatial, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Noita de España. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Püerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Cor uña el 21, directamente para Ha-
oana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacínco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
LINEA DE VENEZUELA-COL03IBIA 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 10,. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, áanta 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico. Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Paerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para SabanLia, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y sarga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápann y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaiaa de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, « y 3u Abril, 28 Mayo: 
.25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
"Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, llo-Ilo y 
•Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Eaero. 2S Febrero, 2o 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y ?>0 Diciembre, di^DctamSísic para Singapore, demás es-
calas intermedias que k ¡a ida nasía Bajcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa. Santand-r y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa orie *iai de Africa, de la India, J&T&, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
3UI IF=IE 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado n̂ su dilatado E e r v i c i o . 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías que ê embarquen en sus bu-
ques. . • T* | 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse ¿ las Arenc-as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas eu Uta fletes de exportación—La Com-
paíjia hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados prtículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
üu Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sear 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
bteer «os exportadores. 
Gran Relojería de París 
FUEN CARRIL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con eí 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 




neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 rai-
ilones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en Ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permi ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
1 2 
¡jUN MOLINO!! 
es la venta de uten-
silios de cocina i r r o m -
pibles. exclusivos de la 
C a s a M A R I N . 
B a t e r í a s c o m p l e -
tas á 58 p e s e t a s . 
F I L T R O S h ig ién icos 
para agua, 3 pesetas 75 
L -ént imos. 
Calefacción por pe-
t ró leo c ó m o d a y barata. 
Calentadores de todos 
áis temas. Cafeteras. 
Precios fijos barato.-. 
Antigua C a s a M A -
R I N , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Ner i (ojo). 
U n i c a m e n t e M A R I N . 
Catá logos ilustrados 
con m á s de 4000 ar-
t ículos. 
PARA BLE.NOS 1'IPRE-





Calle del Pez, núra. 9 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
milío Coiomina 
R E T O M A R T 2 
R I V A L . Q U E E S P E R A 
Reto á lá* casas extranjeras que anuncian que su? tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
El autor v fabricaule de las tintas españolas tituladaá Mattz las someterá al 
fallo de u¿ tóbunal de. notables calígrafos,.si üaff quien quiera colocar frente,» 
'íUSiíIllliíCiOllflf ÍÍ8 ES00Íflleilas Ias üut*s estiaiiicras- Para a p a r a r la fluidez, flougoi^aoión y permanencia 
1 " WP I de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y oc escribe mal, bay que averiguar si la cansa está en e| 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados 6 de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á^quo los (scritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la linta para ser buena. 1.' Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.11 Colov intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3." Macha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para eme el papel no sufrp. deterioro con el tiempo, ni los 
esfrítos desmerezcan volviéndose pardos. 
iPretios 'del trasto en Maáiiá 
Ln más antigua de Madrid. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de E s -
paña. 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Pídanss presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, FUEN CARRAL, 10, 2. 
Teléfono 805. 
E S T E R A S 
¡Madrileños! Antes de es-
terar les ruego vean los 
precios de este local, que 
ya conocen. 
PEZ, 7, esquina á Madera. 
L A PRENSA AGENCIA DE ANUNCIOS R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: :: :: venarlo y aniversario :: :: :: 
C a r m e n , 18. — T e l é f o n o 123. — M A D R I D 
EL FANTASTICO 
¡GRAN NOVEDAD! 
Gran facilidad de la Casa á los s eñores sacer-
dotes para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel, con buena máqnina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se haca una retaja da un 13 por 101 
Sa mandan por correo certificados con aumento da 1,53 pesetas. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Ano. 6 meses. 3 meses. Mes 
Madrid Ptas. 
> Provincias > 
Portugal » 
¡Extranjero: > 
Unión postal » 
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Los pagos adelantados. $ 
Cada anuncio satisfará 18 céntimos de imponts. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la ; 
Imprenta, CALLE DE PI2ÁRR0,14. 
R e d a c c i ó n y AdmonM Sarquiilo, 4 y 6. ^ 
IVI A D R i O ) 
= = = TELÉFONO 365. —APARTADO 466. - — - - ^ ( 
OIS II i l í i i SE 11 
E N E L 
KIOSCO DE " E L D E B A T r 
P e s e t a ? . 
Diceionario Pal-la en cinco idiomas 10,00 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidades, por O. Limk. 3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Lagnia Lliteras... 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de Artagan... 2,00 
Cruzados Modernos 2,00 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Para f o r m a r y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J. Francisco Correas 2,00 
El Angel de Somorrostro, por R.; Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 1,50 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ven-
talló 1,00 
Los crímenes del liberalismo 1,00 
Buido de armas, por M. Sierra Busíamante... 1,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Angel 
Herrera 1,00 
Los boy-scouts españoles desde el punto de 
vista católico 0,75 
CONFERENCIAS DADAS BN LA ACADEMIA DE JURIS-
PRUDENCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella .' 1,25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0,50 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 0,50 
El Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca ., 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 0,50 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X.V y 
X V I , por Lampérez 0,50 
El Tedio, como síntoma socid, por el vizconde 
de Eza..'. 0,50 
Orientaciones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero 0,25 
El Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí-
cola 0,25 
El Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá venir acompañado de so importe, 
por certificado, 0,30 más. 
wm f i o p i a t e n la ilotas H s - l -
N'egrra s u p e r i o r fija... 
E x t r a n e g r a fija 
\Í:U1 neg ra , fija 
M o r a d a n e g r a fija... 
V i o l e t a negra fija— 
e t n o g r á f i c a fija 
De c o l o r e s fijas 
\ z u l n e g r a c o p i a r . . . 
V i o l e t a n e g r a c o p i a r . 
De c o l o r e s c o p i a r 
Oe t i m b r e 
' í e c t o g r á f i c a 
">e m á q u i n a 
E s c r i b e n e g r o v l o l a c ' o p a s a p r o n t o á negro.-J l,26lo,7o!o,15 
E s c r i b e n e g r o v i o l a d - > p a s a p r o n t o á n e g r o , i 1,25 0,85 0,45! 
E s c r i b e a z u l y p a s a l e n t o á n e g r o i2,15 l , ld |o,60Í 
E s c r i b o m o r a d o y p a s a l e n t a m e n t e á. n e g r o . ¡2,15 1,15|0,65¡ 
E s c r i b e v i o l e t a y p a s a l e n t o á n o g r o 13,16il,l5]0,(j5| 
P a r a p l u m r . s d e b o l s i l l o , t o d o s c o l o r e a ,2,1511,1510,65 
S i e t e t i n t a s e n c o l o r e s f u e r t e s l,15|0,7o!o,45! 
D e a z u l p a s a p r o n t o l a c o p i a á n e g r o ¡2,2511,1510,66, 
D e e s c a r l a t a p a s a A n e g r o v i o l a d o 2,15; l . l V 0,65 
A z u l , v i o l e t a , r o j o , c a r m í r . c o l o r e s f u e r t e s . . ¡2,15 i , lñ! 0,65! 
P a r a c a n r h o y m e t a l , t o d o s c o l o r e s i 7,1514,0012,001 
D a v a r i a s c o p i a s e n e l E c t ó g r a f o 7,00] 4,0012,6ó| 
















0,45 i 0,20 
1,251.0,60 
1,25 O , » " 
2,00 1,03 
PAQUETES TINTA EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — 
ISIHMM tipio MidÉfi. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su» 
perior á 30 palabras. Sn precio es ei de 5 céntimos palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos. siem> 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
/ O T A S 
SE VENDE solar 12.000 ! 
des fachada carretera 
ueva Altos Hipódromo 
Mahudes) Alfar. j 
3ARA E L CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-j 
enes, campanas; pídanse: 
atálogos. Secundino Ca-i 
âs. Riera de San Juan, 
13,- í igmdo, Barcelona. 
ENSEÑANZA 
PROFESORAS de Ins. 
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á '-a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
VIN'OS, cognac, ojén, 
ron, con redallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. Al-
varez de Baena, 5. 
GtoAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
benas para conducción de 
agua, exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de tían Juan, 
i * . Barcelona. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, s ó l i d a en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á tod:.3. Agente gene-
ral: J. Revira, Barcelona. 
VARIOS 
PARA Iglesia pobr© <3e 
a diócesis de Zamora, so-
¡cítase una casulla verde, 
n Misal y una capa ne-
¡Bolsa del trabajo 
NECESITAN TRABAJO 
I PROFESORA superior. 
j lecciones domicilio 6 cd-
j legio religioso, de fran-
j cés y primera enseñanza, 
i Monserrat, 14, 2.° (209) 
"""SExORITÁ^frécese es. 
criterio, notaría, bufete 
abogado, buena letra, per-
fecta ortografía. Mecanó-
grafo. Sabe francés, con-
tabilidad. Puencarral,- 62, 
entresuelo, Izqda. (211) 
COLOCACiOX solicita 
; señora entendida en todoi 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
¡5, y Lagasca. 14, patio, B. 
PRACTICANTE medicL 
na, cirugía, buena conduc-
ita, desea colocación. In-
| formarán: Marqués Ur-
quijo, 4J, bajo. 
L I C O R Carmelitano, 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re-
ligiosos Carirelitas del De-
sierto, de T - Palmas. Be-
nicasim (Castellón). 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á. todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-1 
res. Luis C. Cordón. Je-1 
rez de la Frontera. 
VINOS finos de todas! 
clases de R. López de He- \ 




mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
FABl-UCA de mosáicos! 
hidráulicos. La Fabril Ma- ! 
laguena, da José Hidalgo' 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Fausta-> Murga Zulueta. 
Vitoria. 
UNA señorita, profeso-
ra de francés, solicita co-
locación, 6 también como 
copista mecanóg afa. Pla-
za del Rey. 5. 1.° dcha. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe, 7, 
principal. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re» 
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3." izquierda. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratli. Otto Streitberger. 
Apartado, 3ÍJ5, Barcelona. 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos da Ignacio Morúa. 
Portal de Uroina, 2. Vi-
toria. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Paleucia). Exporta-
ción á provincias. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, parecido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Hermes, Rambla 
de Santa Ménica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
SEÁORA buena eda4 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nam. 4, panadería. Infoiv 
marán. 
SENORA portuguesa, 
católica y Joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Margos. 22. princfpaL 
Ofrécese señora de com-i 
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Vlllajoa. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (154) isa único ojo sobre e l dueño de la fonda, 




—4 De veras? 
—Sí; les he contado nrra, aventura ocu-
rrida k uno de mis amigos, llamado Tom 
Smart. i Habéis quizás oído hablar de él? 
—Con macha frecuencia—dijo míster 
^Pieltwiek sonriendo—. Creo que era vues-
tro tío. 
—No, no, solamente un amigo de mi 
— A pesar de eso, era un hombre admi-
rable vuestro tío—dijo él volviendo la ca-
beza. 
— Y a lo creo—contestó d tuerto—. Po-
dría contaros ana historia de ese mismo 
tío, que quizás os admiraría un poco, ca-
ballero. 
—Contádmela, os k> suplico—ae apre-
mscré á decir Mr. Pickwick. 
B l tuerto sacó de La ponchera im vaso 
J» vino calienta j lo bebió; aspiró una 
baena bocanada de homo da la pipa ho-
landesa, y viendo que Sara se entretenía 
cerca da la puerta, le dijo que podía per-
fnaneoer ai quería, pues qne nada había 
Ú* M&sceto en «tu historia. Fijando, en fin. 
C A P I T U L O X L I X 
Qne contiene la historia á d tío dH 
viajante. 
Mi tío, cabaliero — dijo el viajante — 
era de lo más gracioso, jovial, divertido y 
maligno que ha existido jamás. Quisiera 
que le hubieseis conocido, caballero... pero 
no, reflexionándolo mejor, no lo quisiera, 
porque, siguiendo el orden natural, si le 
hubieseis conocido, ú os habríais muerto, ú 
os faltaría poco; habríais renunciado á 
correr el mundo, lo cual me privaría del 
placer de hablaros en este momento. Yo 
quisiera que vuestros padres y vuestras 
madres hubiesen conocido á mi tío, por-
que les hubiera agradado en extremo, 
principalmente á vuestras respetables ma-
dres. Estoy seguro de ello. Si entre sus 
numerosas virtudes existían dos qne pre-
dominaban en las damas, me atrevería á 
decir que era su ponche y sus canciones 
báquicas. Perdonadme si me dejo arreba-
tar del melancólico recuerdo del mérito 
del que ya no existe; no se halla todos IOK 
días un hombre como mi tío, caballero. 
Siempre he mirado como muy honroso 
para mi tío el haber sido compañero ó ín-
timo amigo de Tom Smart, de la gran 
casa de Bilsom y Slum, Cateaton-Street, 
dty. Mi tío viajaba por Tiggin y Welpa; 
pevp durante algún tiempo hizo poce soás 
ó menos el mismo viaje que Tom. E l pri-
mer día que se encontraron, mi tío simpa-
tizó con Tom, y Tom simpatizó con mi tío. 
Aun no hacía inedia hora que se conocían, 
cuando apostaron á quién haría mejor un 
bol de ponche j bebería más pronto. Di-
jese que mi tío le había ganado en cuanto 
á lo primero, pero en cuanto á lo segundo 
Tom consiguió ventaja por cerca de una 
media cucharilla de café. Tomaron enton-
ces otro bol esda uno pafa, beber mutua-
mente á su saíud, y desde entonces queda-
ron íntimos a^oigos. E n todas estas cosas, 
caballero, hay un destino wás fuerte que 
nosotros. 
E n cuanto á lo personál, mi tío tsnía 
una línea mÉ5Cio¿ de la talla ordinaria, 
pero tenía tjwnbicn una línea más de 
grueso de lo ?regular, y quizás su rostro 
tenía una Uno* más de colorado que los 
rostros comunas. Tenía la cara más jovial 
y como nunca habréis viieto otro, caba-
lleros; participaba algo de polichinela, 
pero con una nnriz y una barba mucho 
más pronunciadas; sus ojos brillaban 
siempre de alegría y sobre sus labios es-
taba perpetuamente posada la sonrisa; no 
una de vuest^s sonrisas insignificantes, 
necias, vulgarrs, sino una verdadera son-
risa alegre, satisfecha, maligna. Una vez 
fué arrojado fle su coche, y se abrió la 
cabeza contra ün guardacantón; perma-
neció allí aturdido y el rostro tan des-
figurado por V jurena. 
su expr.vvióii enérgit it 
hubieso podidr volv* 
hubiera ivcon(r».ido. 
Y reflexionando, y 
de que le hullera visto esta ocasión, 
porque cuando m madre sauriá^ mi tío 
sii-viéudose de 
(i pobre raad 
nudo, n ; 
dada la posibilidad 
no tenía más que dos años y siete meses, 
palabra de honor, caballeros, al mirar su 
rostro lleno de rozaduras, su nariz aplas-
tada y el color rubicundo de su cara, es-
toy seguro que la buena señora no hubiera 
podido reconocerle. Sea de esto lo que 
quiera, él estaba allí tendido; y frecuen-
temente he oído decir que sonreía tan 
agradablemente, como si se hubiese caído 
por su gusto, y que después de haber sido 
sangrado y tan luego como había princi-
piado, digámoslo así á revivir, comenzó 
por incorporarse en su lecho, por reír, por 
abrazar á la joven que tenía la taza para 
la sangría; después de lo cual, había pe-
dido inmediatamente una chuleta de car-
nero y nueces en dulce. Era muy aficio-
nado á nueces en dulce, caballeros, y de-
cía que comidas sin pan, hacían que se 
encontrase mejor la cerveza. 
E l gran viaje de mi tío tenía lugar en 
el otoño; entonces era cuando reunía los 
fondos y se encargaba de comisiones en el 
Norte. 
Iba de Londres á Edirabourg; de 
Edimbourg á Glasgow; de Glasgow vol-
vía á Edimbourg, y, en fin, á Londres en 
el vapor. 
E s preciso que sepáis que esta segunda 
visita á Edimbourg era puramente^ de 
placer; tenía la costumbre de venir á él 
por una semana, tiempo estrictamente ne-
cesario ivi ver á sus auti<?iios amigos; y 
como él I ^.Ivanaba '-o»! éste, almor-
zaba ébli • !, comía cois '] tercero y 
tjeilába • • . •, ruísaba hi Hemana de la 
mancr-) más agradable; No sé si alguno 
de vosotros, caballeros, ha gustado alguna 
vez de un sólido desayuno escocés, subs-
tancial, abundante, y si ha ido después y 
á continuación a probar de un barril de 
ostras y una docena de botellas de cerveza 
fuerte, con uno ó dos frascos de "Whiskey 
para terminar. Si os ha sucedido, conven-
dréis conmigo en que es preciso tener la 
cabeza un poco sólida, para hacer honor 
después de ésto á la comida y ; á la 
cena. 
¡ Pero , > sea Dios! Esto no era 
Dada para mi t ío ; y tan acostumbrado 
estaba á ello, que lo consideraba como un 
juego. Le oí decir que podía hacer frente 
á las gentes de Dundee y volver á su casa 
sin dar un t rasp ié ; y, sin embargo, caba-
llero, las gentes de Dundee tienen cabe-
zas y ponches tan fuertes como no po-
dríais hallarlos entre los dos polos. He 
oído hablar de un hombre de Dundee y 
de otro de Glasgow-, que bebieron durante 
quince horas consecutivas. En cuanto es 
posible asegurarlo, quedaron sofocados á 
un mismo tiempo; pero fuera de esto, 
caballeros, no tuvieron ninguna otra no-
vedad. 
Una noche, veinticuatro horas antes de 
la época que él había fijado para embar-
carse, cenó mi tío en casa de uno de sus 
más antiguos amigos, que residía en la 
antigua ciudad de Edirabourg. Un tal 
Mac, no sé qué, con cuatro sílabas al final. 
Allí estaba la mujer del bailio. y las tres 
hijas del bailio, y un nieto del bailio, y 
tres 6 cuatro gruesas escocesas, de espe-
sas cejas, ó quienes el bailio había reunido 
p;u'a festejar á mi tío y ayudarle á des-
t e m r la «nelaaeolfo. Fué una cena fa-
mosa. Comióse en ella salmón escabecha-
do, merluza ahumada, una cabeza de cor-
dero, morcilla, picadillo, célebre plato es-
(coccs, que á mi tío le sentaba siempre á 
las mi l maravillas. Otras muchas cosas, 
cuyos nombres he olvidado, se presenta! 
ron en la mesa; pero todas eran buenas. 
Las jóvenes eran amables; la mujer del 
baiho parecía una de las mejores cria-
uras del mundo, y mi tío estuvo de ua 
o T L envidiab1le- Así 68 ^ 
¿o bajo, la mama rem con estrépito, v loa 
^egres compañeros se destemiUaban has-
p u l T d a H r ' 0 0 ^ 6 - No r — d o con 
o ^ r S e* nmnero ^ vasos de vino 
oero ln n ^ Un0 deSPués ^ cena, 
peio lo que se es que hacia la una de la 
maruma e nieto del bailio se quedó dor 
v i l é s i ^ , v m0mem0 de por la 
B u r n ? n l ^ t COpla de la de 
daT - i ! ^ 1111 <*lemín ^ ceba-
ho a e r T l ^ 6 ^ ^ ^ media 
Pe íLnPn í "11 /10 61 8010 COnvi^o que 
permanecía firme en la mesa, le n a m á ó 
h a L ^ V " ^ de A r a r s e á W e Hallarse en su casa á una W i „ 
tanto más cnanto q u e ' ^ í a ^ s t X b^ 
hiendo desde las siete de la t « r l 
yendo, no obstante, que no s e r í f c o l ^ 
i rsesm decir nada, ¿ i tío i e l L ^ 
tribuna, mezclo con aguardiente nn vaso 
de ponche, se levantó para proponer Z 
brindis, dirigió un discurso muy bello v 
muy lisonjero, y bebió con entusiasmo 
A pesar de todo, ninguno se despertó 
Mi tío bebió aún una copa de aguardien-
te Puro esta vez, para que no le hiciera 
daño el ponche, y, al fin, tomó su sombre-
ro y salió a la ealle. 
Hacía mucho viento cuando mi tío ce-
